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D E H O Y 
E N B L OONORESO. —'DISCURSOS 
T>E NOUaUBS Y C A N A L E J A S 
Madrid, 12 
E l diputado republicano por Ta-
rrag-oua don Julián Nongués, com-
batiendo en el Congreso la liquida-
ción de los presupuestos nacionales, 
apoyó la redacción de un artículo 
adicional que tiende a conocer pre-
viamente los capítulos en que ha de 
ser invertido el empréstito proyecta-
do por el Ministro de Hacienda, se-
ñor Navarro Reverter. 
A l Jefe del Gobierno, señor Cana-
lejas, disgústale la presentación de 
ese artíciúo adicional y protesta de 
que con el propósito de producir mal-
¿star en el Gobierno se apele a suspi-
oicias que parecen ser maliciosas, 
. cuando precisamente, y esto—^dijo— 
no se oculta a las oposiciones, el Go-
bierno vese obligado a recurrir al 
crédito para satisfacer comprpmisos 
ineludibles y no puede suponerse que 
haya de ser empleado un solo cénti 
mo en atenciones no acordadas pre-
viamente por las Cámaras, pudiendo 
de ello convencerse los que así no 
piensan, ejerciendo funciones fisca-
liaadoras que el propio Gobierno 
tendrá especial satisfacción en faci-
litar. 
E l señor Nougués declara noble-
mente que no ha sido su ánimo ofen-
der al Gobierno suponiéndole capaz 
de mistif i sacones en la inversión de 
los créditos pedidos, y retira el artí-
culo adicional, aprobándose seguida-
mente el proyecto de liquidación del 
presupuesto en esa parte del estado 
de ingresos y en lo que se refiere a 
''depósitos francos." 
L a sesión del Congreso de ayer 
terminó sin otros incidentes notables. 
EX E L SENADO.— PIDESE PARA 




E l senador vitalicio Conde de Casa 
Valencia, pidió en la Alta Cámara 
que se conceda a las mujeres derecho 
electoral, petición que no fué contes-
tada, motivando sonrisas significati 
vas de numerosos senadores. 
Aprobóse d^pues el presupuesto 
de gastos del Estado y los capítulos 
de ingresos referentes a contribucio-
nes y rentas. 
SOBRE REVISION D E L PROCESO 
FERRER —PROPOSICIN DE RE-
PUBLICANOS-SOCIALISTAS. 
Madrid, 12 
E l directorio de la conjunción repu-
blicano-socialista estudia los térml-
nos en que ha de ser redactada una 
proposición que se propone presentar 
a las Cortes pidiendo la revisión del 
proceso de Ferrer. 
Con ese motivo se han reunido al-
gunos de los individuos de dicho di-
rectorio, cambiando impresiones so-
bre el asunto. 
LOS TRADICION ALISTAS A P L A U -
D E N L A CREACION DE U N D I -
RECTORIO PARA SU PARTIDO 
Madrid, 12 
Los tradicionalistas aplauden la 
decisión del Príncipe don Jaime de 
Borbón de aceptar lá renuncia como 
jefe del partido a don Bartolomé Fe-
liú, creando en cambio un directorio 
de diputados y senadores del cual se-
rá presidente el Marqués de Cerra Ib o. 
Esta resolución de Don Jaime júz-
ganla sus partidarios de alta conve-
niencia para el partido. 
A C T U A L I D A D E S 
Hace ya tiempo que no pueden ce-
lebrar sesión la Cámara y el Senado, 
por falta de "quorum." 
Pero pueden seguir cobrando re-
presentantes y senadores. 
" E l D í a , " tratando del manoseado 
y explotado asunto de los 200.000 pe-
sos del Banco Nacional, dice que no 
se cree en el caso de arremeter con-
tra una inst i tutcióu de crédito que, 
mientras otra cosa no se pruebe, le 
merece toda clase de respetos. 
Y luego a ñ a d e : 
Este es nuestro criterio en el asun-
to, lo cual no quiere decir que cen-
suremos a los que sustentando el 
contrario, hayan creído oportuno di-
r ig i r sus ataques al Banco Nacional. 
Nosotros hemos visto esa conducta 
de " L a Prensa" sobre todo, y la he-
mos respetado, sin permitirnos hacer 
comentarios sobre los móviles que pu-
dieran inf lu i r en el colega para adop-
tar semejante actitud. Cada perió-
dico es muy dueño de hacer las cam-
pañas que le vengan en ganas; pe-
ro no está facultado a increpar a los 
demás porque no le hacen el juego, 
pues sería el colmo de lo absurdo que 
nc bien a un periódico se le antoja 
romper el fuego contra un estableci-
miento de crédito, las demás publica-
ciones tengan que imitarlo, para no 
exponerse a que le digan que se ha 
vendido. 
Tan cierto es eso, que, no ahora que 
con las fotografías de los sobres del 
Banco Nacional y del sobre sustitui-
do queda demostrado que no hay nin-
gún cargo serio contra el cajero, se-
ñor Mayor, sino antes, cuando empe-
zó el escándalo, ya habíamos nos-
otros dicho que aun cuando resulta-
se cierta la culpabilidad de algún 
empleado del Banco y la pérd ida pa-
ra éste de los 200,000 pesos, en nada 
podía afectar esto a su crédito, por-
que ninguna insti tución bancaria, 
por seria que sea, está libre de que 
^1 
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a lgún empleado le resulte criminal, 
ni la cantidad sus t ra ída era bastante 
grande para que pudiera afectar a 
una insti tución de crédito de regular 
importancia, 
Y para expresarnos así, para decir 
eso que es de sentido común, no era 
necesario que nadie nos sobornase; 
bastaba que tuviésemos bien arraiga-
do en nuestro ánimo el deber de la 
prensa honrada de velar por el cré-
dito público. 
A úl t ima hora nos comunica el ca-
ble que Canalejas ha sido asesinado. 
Aunque no fuimos nunca partida-
rios de su política antirreligiosa, no 
por eso deploramos menos este nue-
vo y horrendo crimen político. 
¡ Y decir que es casi seguro que 
aquel hombre eminente, que aquel 
político honrado, que aquel buen pa-
dre de familia habrá muerto a manos 
de uno de aquellos mismos a quienes 
él quería calmar con sus procedimien-
tos radicales! 
Preparado a base de vino generoso 
y jugo puro de berro, es el Licor de 




Tan pronto se confirmó la noticia 
del asesinato del ilustre Jefe del Go-
bierno de España, don José Canaí í-
jas, el "Casino E s p a ñ o l " puso a m3-
dia asta su bandera y se apresuró á 
trasmitir a Madrid el siguiente cabio-
grama : 
Presidente Casino Español 
a Ministro Estado, 
Madrid. 
Noticia asesinato ilustre Canalejas 
produce Colonia Española profunda 
indignación, hondo pesar. 
Ruégele trasmita Su Majestad, Go-
bierno, familia finado nuestro pésame 




Nos llega la noticia de que ha sido 
asesinado, cuando apenas si ya tene-
mos tiempo para que en esta edición 
consten algunos datos y algunas fe-
chas, de no poder ser más, acerca del 
gran hombre que perdió España. 
Don José Canalejas y Méndez, ac-
tualmente Jefe del Gobierno español, 
era hijo del ilustre ingeniero don J > 
sé Canalejas y Casas, y había nacido 
en el Ferrol el 31 de Julio de 1854. 
Tenía, pues, 58 años de edad. 
Desde muy niño demostró una pre-
cocidad poco eomún, sobresaliendo en 
cuantos estudios emprendía, especial-
mente en los literarios. 
A los diez años tradujo del francés 
y publicó " E l joven emigrado," y a 
los once era ya corresponsal político 
de un p e r i ó d i c o . . . 
Fundó , años más tarde, " E l Demó-
crata," y fué después el inspirador 
del popular "Heraldo de M a d r i d . " 
Fué diputado a Cortes por primera 
vez a los 27 años de edad, por el dis-
t r i to de Soria, y bien pronto conquij-
to un lugar prominente entre los pri-
meros oradores de España. 
En 1883 se le nombró Subsecretario 
de la Presidencia con Posada Herrera. 
En 1888, Ministro de Fomento. 
Lo fué luego de G-racia y Justicia y 
de Hacienda, y más tarde, en 1902, de 
Agricultura. 
Por último, en Febrero de 1910, 
después de la caída de Moret, fué lla-
mado por el Rey Don Alfonso a -a 
Presidencia, desde cuyo elevado y 3e-
licado puesto gobernó mucho y sorteó 
hábi lmente no pocas dificultades. . . 
Simpatizador, desde muy joven, 
con las ideas democráticas, fué repu-
blicano en sus primeros tiempos, y de 
aquel partido se separó al f in para 
afiliarse con don Cristino Martes en 
el partido liberal, a cuyo frente ha si-
do asesinado. 
Figura preeminente del Foro, ha si-
do tres veces presidente de la Real 
Academia de Legislación, y era aca-
démico de la de la Lengua y de la de 
Ciencias Morales, habiéndose honra-
do también con la Presidencia del 
Ateneo de Madrid. 
Estaba en posesión de las principa^ 
les condecoraciones españolas y ex-
tranjeras. 
Y en lo que a Cuba se refiere, aquí 
estuvo durante la úl t ima guerra, es-
tudiando sus causas, y é! p r o m i n c ó 
después, en el Congreso español, muy 
importantes discursos de franca opo-
sición al Gobierno liberal de Sagastfc. 
Era, en.suma, don José Canalejas, 
una sobresalientísima figura de la Es-
paña contemporánea. 
Descanse en paz. 
POR C M S EilOOEZ 
Habana, 11 de Noviembre de 1912. 
Señor D. Nicolás Rivero. 
Ciudad. 
Distinguido señor : 
En la asamblea que esta Directiva 
celebró la noche del 28 dé Octubre 
próximo pasado, después de haberse 
leído la hermosa carta de 18 de igual 
mes que usted auvo la bondad de i i -
rigirme, solicitando el concurso de es-
ta insti tución para la gran obra que 
se propone realizar, de erigir, para 
guardar los restos del inmortal Cu-
rros Enríquez, "algo más que u.úi 
T O D O S N U E S T R O S C U E N T E S S O N 
N U E S T R O S M E J O R E S A M I G O S . 
¿POR QUE? Porque saben que todos los 
artículos que vendemos son de calidad 
superior y que en cuanfo a precios, basta 
una mirada a nuestra vidriera para con-
vencerse de su modicidad.. = 
CAMISERIA 
99 
L A R E V O L T O S A 
San Rafael 24.—Tel. A-6696.—Habana 
C 2821 alt. 8-5 
E l t r i u n f o v e r d a d e s t á e n L A O P E R A 
N O V E D A D E S D E I N V I E R N O 
DESDE HOY 
ponemos a dispos ic ión de las bellas damas de Cuba un GRANDIOSO SURTIDO 
DE PRECIOSIDADES EN TODA CLASE DE TELAS Y ADORNOS PAPA LA PRESENTE 
ESTACION. 
T o d a s estas novedades han sido adquiridas por nuestros competentes c o m p r a -
dores de Paris y L o n d r e s , quienes han dispuesto de suficiente t iempo para mandar a 
" L A O P E R A " todo lo m á s nuevo , todo lo m á s c h i c y lo m á s elegante. 
N i n g u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a debe ir a otro es tablec imiento s in antes v e r las 
preciosidades de " L A O P E R A " pues aquí ha l lará todo lo que necesite a precios m á s 
baratos que en n inguna otra casa. 
R e c o m e n d a m o s eficazmente los patrones " B u t t e r i k " c o n exp l i cac iones en cas-
tellano, m u y exactos y m u y e legantes .—Tenemos una inmens idad de modelos d iv inos 
y las damas deben de rechazar todos aquellos que no sean " B u t t e r i k . " 
H e m o s recibido una infinidad de prendas francesas por va lor de c i e n mi! francos 
y tenemos a la venta un m a g n í f i c o surt ido de sort i jas , pulseras , aretes, alfileres y c o -
llares, todo montado c o n piedras y perlas preciosas que ai m á s inteligente le hace 
dudar si son buenas, s i son i m i t a c i ó n . 
A L M A C E N E S D E T E J I D O S , S E D E R I A Y N O V E D A D E S 
L A 
GALIANA 70 Y SAN MIGUEL 60.=TELEFONO A-4548 
m h Los wa-fandalES CAIÍV antera, oansií v RtamliRs de ifl ccolavos jas riamw a 3 centavas 
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i .. abre y solitaria»'" tud prtsctt-
ta ... una proposiciÉiji para qus hi -
ciese, en vista de (ju« Iw *d 
puede dedicar sus todog más que a 
la creación y mani1.ffiin»'Tito de e*. 
cuelas gratuitas, erts^tación e i -
tre todos los mieF^^R de este Cuer-
po Directivo y que lo -¿ae se reuniera 
se donara, en nombre de la Asoci-i-
ción, al altruista f in que usted persi-
gue. 
La junta, animada de igual des^o, 
acordó por unanimidad aceitar c-ort 
el mayor beneplácito dicha proposi-
ción, aprobándola . 
En vintud de ello se reunió la suma 
de $27.00 en plata española, que me 
complazco en remitir a usted en che-
que número C 107,312 a su orden y 
^tienta este Roy al Bank of Canadá, 
yira, que se sirva agregarla a la sus-
jnpción, a qne gustosa se adhiere ed-
ia corporación para el monumento 
que habrá de guardar las reliquias de 
aquel prócer de la inteligencia y per-
pe tua rá la memoria del bardo inspi-
radís imo de ' ' A Virxen do Cris ta l" y 
" L a Mujer Cubana." 
Y al tener la alta honra de cumplir 
dicho acuerdo, aprovecho esta opor-
tunidad para significarle mi más dis-
tinguida consideración y personal 
afecto. 
Atentamente. — Pedro Rodríguez, 
Presidente.-
BA1 o R R I L L Q 
SUSCRIPCION PUBLICA 
p a r a con su producto l evantar 
e n G a l i c i a u n m o n u m e n t o fu-
nerar io donde d e s c a n s e n las 
cen izas de l i n m o r t a l poeta C u -
rros E n r i q u e z . 
ORO. 
Suma anterior. $867.88 
Total $867.88 
PLATA. 
Snma anterior. , . . $116.10 
Sociedad Je instrucción ' ' H i -
jos de Lorenzana", . . . 27.00 
Total $443.10 
La mejor pasión 
Una suegra celebra las virtudes de 
su yerno. 
—Es un hombre ejemplarís imo: n i 
juega, n i fuma, n i galantea, n i siquie-
ra sale de noche. Su única pasión es 
la bebida. Hay día que se toma dÍ2Z 
botellas. 
—Pero, señora, eso les proporciona-
rá muchos disgustos. 
— A l contrario, porque mi yerno só-
lo toma el agua de "Sari Miguel de 
los B a ñ o s , " con lo que, man ten iénd> 
ee saludable, resulta el ser más dulce 
y apacible de la tierra. ¡ Ay , cuántos 
golpes me hubiese evitado si mi pobre 
difunto la hubiera conocido! 
Perdonpa los lecxur** ^f*^^ 
escriba acarea de las «¡eeciones y xlft 
política. No hay empeño patriótico 
más alto que el de conservar la paz ¡ 
n ingún problema más importante 
hoy que restablecer la cordialidad y 
propender a l normal funcionamien-
to de las instituciones. Para lo demás 
habr.l t iémpor 
Y vea " L a R a z ó n , " de Guanaba-
coa, que cultamente me discute, có-
mo no es el sectarismo quien me 
•obliga a dar por legít imo el resulta-
do del sufragio y por cuerda resolu-
ción de aceptar los hechos consu-
mados. Son figuras de relieve en el 
liberalismo las que piensan con cor-
dura y las que encuentran las cau-
sas de su derrota en el seno mismo 
de la agrupación. 
Ya he citado varias. Ahora toca el 
turno a Nicolás Guillen y Arturo de 
Carnearte, cuyas opiniones cita " E l 
Tr iunfo . " De donde resulta que si es 
cierto como dice el colega que no 
hay super-hombres todavía—y necio 
sería quien por tal se tuviera—y si 
es cierto que el deber de un conser-
vador es celebrar el triunfo y el de 
un liberal protestar de él, también 
es cierto que no hay unanimidad en-
tre sus amigos, al juzgar del hecho 
y sus antecedentes. Oigalos el culto 
colega de la vi l la de las Lomas. 
* 
Para Guillén, ilustrado senador 
cam,agüeyano, lo patr iót ico es acep-
tar la derrota, con toda la tristeza 
de tal, demostrando que es posible 
en pueblos de nuestra raza el traspa-
so de poderes de un partido, a otro, 
sin sangre n i a n a r q u í a ; para que a 
sn vez el vencedor de ahora acepte 
su derrota legal mañana . Esa es la 
política sensata. 
"Resu l t a r í a estupendo —dice Gui-
llén—que el partido "que está en el 
poder" se alzara en armas contra la 
oposición porque esta lo ha arrollado 
en las urnas electorales. Con cuya de-
claración hago una llamada a mi ilus-
tre amigo el doctor Cabello ¡ el sena-
dor camagüeyano cree como yo que 
el partido liberal está en el poder; él 
hizo al actual Presidente, suyo es el 
Vicepresidente, suyos los Secretarios; 
los de Agricultura, Obras Públicas, 
Sanidad manifiestamente zayista, has-
ta candidato ahora alguno de ellos, 
han favorecido a su agrupación; el 
de Estado pasó a Gobernación entre 
los ditirambos y las pruebas de con-
fianza del partido. Luego en el poder 
está la fusión de 1908; es la oposi-
ción quien ha vencido, como en los 
Estados Unidos y por parecidas cau-
sas. 
También opina el señor Guillén 
que procede una reorganización. Y 
dice sin ambajes: " H a y que estable-
cer métodos nuevos y hasta traer 
¿ocitrefi liiievo^ no pro^eoMfaíU» WIM 
como ae ha procedido hsoX* &><>ra, 
»'*1<**A al pttrtido úxúé/ awfct* per ai 
interés personal d^ sub j . I ' . . 7 «Ak***'*-
datos, a lo que se debe en parte prin-
cipalísima la derrota terrible que 
acabamos de sufrir. 
A los viejos liberales, los conse-
cuentes, que se quejan de mí porque 
• dicen que les combato en su caída, 
recomiendo estas frases de un sena-
dor suyo: "los procedimientos han 
sido malos; el interés personal de je« 
fes y candidatos ha llevado al libera-
lismo a la derrota." Y estas otras: 
" O se renueva el Partido liberal, ale-
jando de su dirección a elementos 
egoístas y malsanos, o muere. Ha de 
traer a .su seno elementos inteligen-
tes, bien orientados, "de solvencia 
económica social e intelectual." Los 
ricos y los sabios que " L a R a z ó n " 
dice que constituyen mi obsesión; 
cuando es lo positivo y lo innegable, 
que los ignaros v los míseros son sol-
dados de fila, no directores, en las 
agrupaciones políticas del mundo; 
cuando es incontestable que toda 
dirección de masas exige prepara-
ción intelectual y recursos materia-
les, por más avanzadas que sean las 
ideas que se defiendan. 
Cabello, casi socialis-ta; Gualberto 
Gómez, l iberal ís imo; Sánchez de 
Bustamante, honor de cualquier país, 
no son sino muy talentosos; dos de 
ellos ricos y no por eso están fuera 
de lugar en un grupo donde puede 
haber chancletas y tamborcitos, pe-
ro relegados al últ imo plano. 
Por su parte el vigoroso periodis-
ta Carnearte es más contundente, 
aunque en uno de sus párrafos repite 
eso que a " L a R a z ó n " ha parecido 
parcialidad mía. 
"Es pueril pensar que sólo las ar-
bitrariedades y coacciones han deci-
dido el triunfo de los conservadores. 
Si nos hubiéramos presentado uni-
dos y no hubiéramos rechazado a los 
brotes nuevos, y el pueblo hubiera 
visto a los jefes unificados y entu-
siastas, habr íamos triunfado. Hubié-
ramos resultado gallardos impidien-
do el forro, el amaño, la violencia. 
Pero haberlo tolerado todo, haberse 
resignado a todo aceptando el duelo 
formidable, para pretender después 
desvirtuar sus resaltados, es senci-
llamente r id í cu lo , " 
No lo digo yo, apasionados adver-
sarios míos : lo dice el liberal Ca-
rnearte. 
Y dice esto otro: 
" E n todo tiempo el núcleo gestor 
del Partido lo ha formado una " p i -
ñ a " local, intransigente, egoísta, 
ambiciosa, que sistemáticamente ha 
excluido a los brotes nuevos, a los 
elementos que surg ían con nuevas 
savias, -aesiuteresaaus y entusiastas. 
" L a " p i ¿ ^ " í^jae^a provocadora 
en to>d©8 ^55 instanteg de las di-
Keríionss y iüfrcultades intensas del 
P í r t k l o ; l~ " p i f i a " que rt-pudió Don 
Tomás i w eggMrte y aí-ibicic-ia, con-
tinúa aún dirigiendo la colecti vidad, 
dándole su propio colorido, su carác-
ter especialísimo. 
" E l Partido Liberal es, pues, for-
midable. Pero su pujanza se reser-
va: mientras no haya una completa 
renovación, mientras los hombres se-
ñalados por sus concupiscencias, por 
sus errores, por sus debilidades, con-
tinúen representando el Partido, se-
rá inútil toda apelación a los sufra-
gio: la derrota volverá a arrastrar-
nos. 
" E n esta ola de fango que ha man-
chado, que ha enlodado el concepto 
cubano, muchos nombres se han man-
tenido incólumes; son muchos los 
prestigios que se han salvado. Y al 
salvarse constituyen la reserva del 
Partido y la genuina, legítima y no-
ble esperanza de la n a c i ó n . " 
¿Cómo se llaman los que constitu-
yen esa piña? No me importa saber-
lo. Es a los liberales a quienes intere -
sa. ¿Cuáles son esos que han perma-
necido incólumes, patriotas y des-
interesados, con altura mental sufi-
ciente y prestigio moral bastante pa-
ra d i r ig i r las huestes hacia futuras 
victorias? Ya he citado antes de aho-
ra a muchos; Carnearte cita a otros; 
forman un brillante estado ma-
yor. 
Y lo que al país interesa es eso: 
que al frente de ambos partidos es-
tén los cubanos más aptos y más 
puros; que las relaciones de grupo a 
grupo sean decentes y respetuosas; 
que la rivalidad entre ambos sea so-
bre quien sirve mejor los intereses 
públicos y conquista mayor crédito 
y venturas mayores para la patria 
cubana. 
• • 
En las constantes declaraciones del 
DIARIO DE LA MARINA y en mis fran-
cas vizcaínas manifestaciones al in-
gresar por la segunda vez de mi v i -
da en un partido político de Cuba in-
dependiente, está bien claramente 
dicho: no era de orden personal 
nuestra actitud, no el encumbra-
miento de unos hombres n i la anula-
ción de otros nos importaba; no por 
los destinos, m por resentimientos, 
ni por ambiciones, n i por nada ruin, 
nos hemos sumado a la reacción del 
sentimiento popular, a la orientación 
de las clases estudiosas y solventes; 
los hombres son lo de menos; los mé-
todos de gobierno, la ejemplaridad 
de la administración y la cuerda y 
patriótica solución de los graves pro-
blemas planteados, es lo que a nos-
otros y al país productor interesa. 
Quien logre t a l tendrá nuestros 
aplausos. 
Amigo nuestro es Gómez; su hogar 
nos es querido J fcn s e m b r é SS$tí%-
do- ilustr-s wentalidad tene-tioa 
a *Z%r»i .cuchas v*»ea h r ^ w j l v -
teffcdo de cf-" Je ^ i m a r á l u 9Htón 
bien. Nos equivocamos uxcj " 
acertar ían . Tallen otros cubanos, 
a ver si impiden la ruina de la Pa-
tria. 
JOAQÜIN N . A R A M B U R U 
g í c T f T i n t e r í i Í c i d i i a l 
E l conflicto de los Balkanos puede 
traducirse en un problema de razas. 
Llegado el caso, la misma Rusia 
no podría sustraerse a él y no ten-
dría más remedio que verse envuelta 
en la lucha que se empeñasi; obligada 
por el propio pueblo moscovita. 
La guerra con el J a p ó n fué en 
Rusia todo lo antipopular que pueda 
ser una guerra; pero la actual cam-
paña la mira el pueblo ruso con ma-
nifiesta s impatía y los triunfos de 
servios y búlgaros los toman en el 
gran imperio del Zar como cosa pro-
pia. 
La proclama lanzada a su pueblo 
por el Rey Fernando, no tiene des-
perdicio. En ella viene a decir que 
la guerra es de raza y de religión, 
una especie de cmzada eslava para 
libertar a sus hermanos del yugo del 
opresor musulmán. 
Con ello ha logrado el Rey de Bul-
garia, no sólo encender a su pueblo 
y al de Servia en santa cólera contra 
el turco, sino que ha contaminado al 
ruso. 
Para apreciar el entusiasmo que la 
guerra ha despertado en todos los 
ámbitos de los Balkanes, bas ta rá co-
nocer detalles como el que leo en un 
periódico de Belgrado. 
Dice así el colega servio: 
" U n anciano comerciante, viudo, 
part ió con sus dos hijos a la fronte-
ra, dejando a su hija, joven de vein-
te años, sola en la casa. 
Los tres al istáronse en una de las 
bandas servias que han comenzado 
en Macedonia la guerra de guerrri-
llas. 
Ayer, la joven recibió la noticia de 
que estaba ya sola en el mundo. 
Su padre y sus dos hermanos ha-
bían muerto en una escaramuza. 
Dominando su dolor, fué a una de 
las oficinas de reclutamiento de vo-
luntarios, después de haberse cortado 
el cabello y vestido de hombre. 
La alistaron, como cabo, « i una 
compañía, y anoche mismo par t ió pa-
ra la frontera turca. 
E l diputado Prodanovitch, uno de 
los jefes de la oposición, se ha alista-
do como soldado en un batal lón de 
voluntarios. 
Sus dos hijos se han inco 
a la Legión de la Muert^ 
formado por varios centenares^0 
- T ^ T conibaib ¡ J 6 ^ • i u -
\$ var 
^ esposH y su hija se han 
fjy como ettxéciSBQfcs «j» 
equipos dy feeiloras que cindar* ^ 
ios h.Qe.vi'i*\cü de campaña ," 11 u« 
Con 10 ultuo, sob^ft fa* 
de lo difícil que será el detene ^ 
su avance a estos pueblos, hala*̂  ? 
como se sienten por el p ron in^^ 
covita. P ^ 
Estos se agitan ya de tal 
que si el gobierno de Petersb ^ 
quisiera contenerles, llegado el ^ 
t t n d r í a que usar de la fuerza ^ 
conseguirlo. ^ 
Los periódicos panslavistas no 1 
perdido tan favorable ocasión-
escritos tienden a sostener P1 aL ^ 
la raza, a elogiar los patrióticos a 
helos del Rey dp Bulgaria y a re 
dar a los rusos que fueron jefeg^ 
oficiales del ejército moscovita T 
que llevaron al de Bulgaria la v̂ 5 
liante organización en que desean/1 
los gloriosos triunfos, actualmenil 
alcanzados. 
Si Austria se mezcla en el asun» 
y se opone a que el reparto de Tin! 
quía se haga de manera equital f 
servándose Servia aquella poreiá» 
que le corresponde, el sentimi ,. 
lavista estallaría en Rusia y ol gar^ 
vería obligado a cortar el paso a ^ 
colega el Emperador Francisco Jos¿ 
Francia preveía, todo cuanto esti 
ocurriendo. Sus gestiones, desde ^ 
principio, parec ían encaminada, g,). 
lamente a proteger los interesa 
cuantiosos que tiene en el imperio 
Su l t án ; pero en realidad iban contri 
éstas posibles consecuencias, las 
no ha podido evitar. 
Inglaterra, Francia y Rusia, tea. 
dr ían, p "7 descontado, i concurso d» 
ios Esta, >s « l a v a s de Y ; P Ikanp, 
Estos, pof sí solos, nada podrían m 
tra una nación poderosa como Alema, 
nía o Aust r ia ; pero al costado de Ru. 
sia y respaldadas por Francia e I* 
g la tér ra , pudieran constituir una go. 
berbia vanguardia ev. la que harían 
seguramente tan bonito papc3 com» 
hicieron los rumanos en los sangrien-
tos combates de la campaña turco-
rusa. 
E l turco se ofrecería a la Triple 
Alianza, s-utrando a formar parte en 
la conflagración con todos ks eativ 
siasmos de quienes renuevan esperan' 
zas de reconquistar lo perdido, h 
situación de Europa sería entonces 
de tal naturaleza, que Holanda y Bél-
gica no podr ían hacer efectiva sn 
neutralidad y tal vez España misma, 
se viese compelida a una contiendi 
que dejar ía recuerdo impcieceden 
en los fastos de la historia. 
La única esperanza pe ible pan 
evitar semejante cataclismo, es fl 
miedo que las propias potencias p^ 




Indiscutible superioridad so- ""t 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natura!. 
Botellas: C a s a s S a r r á , John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y d r o g u e r í n ^ acreditadas 
C -̂ 691 5t-7 ld-10 
imCCION "VENUS" 
D E L D R . R . D. L O R I E 
E l remlo oAs i , pido y seguro en i¿ cu-
rs-cIOn de la gonorrea, blenorragia, •lores 
blancas y de toda clasr de flujos por an-
tiguos quo stün. Se fraranti7,a nc cau*» 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta eu todas ¡as farmacias. 
3779 Nov,-l 
DOCTOR GÜLVEZ GUiLLEM 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SEMI. 
K A L E 3 . — E S T E R I L I D A D . — V E -
NEREO. — S IFILIS Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consvltas de 13 & 1 • de 4 4 5. 
49 HABANA'49. 
381S Nov.-l 
A v ^ R E S ANGULO 
> Ta traM^MBfc*!. u 4 (MoHVwto » Vi 
V e n t e M«s hXu*. »i . Rattajia. T*!, A.-K7S1 
ALBERÍO MARILL 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
T e l é f o n o A-2322. Habana núm. 98 
13'01 26-8 N. 
NO MAS CANAS 
ACEI t f KABUL? 
(Ü: Pelo Jicpxry JÍLHUU CIÜVS.> 
Tres 6 cuatro i^r'joAciones devuelven al 
cabello cano su WIOT p M t i i ü v o con el 
brillo y suavidad de la juventud. l í o t l¿e 
el cutis, p y s s t aplica como cualquier 
aceite perfumado- E n Droguer ía* y Bo-
ticas. Depós i tos : .Sarrá, Johnson. Taque-
che! y Amcncaaa 
127H 26-1 Nov. 
— V é a s e l a g r a n 
X P O S I C I O N D E M O D E L O 
E N N U E S T R A S V I D R I E R A S : 
T R A J E S 
3 CENI NE 
CAMBIAMOS en el acto, sin discusión 
ni pregunta, cualquier traje que no quede 












¡ la bri. 
Iescaiisa5 
¿an tener ante el temor de que la 
oposición Ü un pequeño reparto, pro-
voque rectificaciones geográficas más 
amplias y de trascendencia mayor 
que la que hoy se pretende evitar, 
Francia v i g i l a , Francia no pierde 
DÍe ni p'--ada «A BrOvisrtasS? SgtttBt-
co y espera la victoria decisiva para 
pian+w i * c«u¿ipo£:a (Uplóniatíca, 
«iempre preferible, ô )n todas sus ma-
frnueríac e injusticias, » la« b á ? ^ 





Manifes tac iones de p é s a m e 
l ia Legación y el Consulado, así co-
mo el Banco Español y Casino Espa-
ñol y las Sociedades regionales han 
puesto en sus respectivos edificios la 
bandera a media asta, como manifes-
tación de duelo por el asesinato del 
ilustre Jefe del Gobierno de Madrid. 
ta estación actual 
del Arsenal 
En los úl t imos días del mes d3 
Agosto del año actual dimos a la pu-
blicidad, en las columnas de este pe-
riódico, un escrito en el que t ra tá-
baanos de la apertura de la estación 
de ferrocarriles que sirve de epígrafe 
a est&s líneas. 
Manifestábamos que a juzgar pox 
la rapidez y actividad con que se rea-
lizaban los trabajos que aún faltabau 
por terminar, parecía muy probable 
y este era el deseo de Mr. Marson, se-
gundo Administrador, que a princi-
pios de Septiembre tuviese lugar la 
apertura de dicha estación. 
Nuestra información se habr ía vis-
^^enamente confirmada si todo hu-
l "se estado concluido para el referi-
^ w i e s , lo cual no sucedió así, a pesar 
de la gran pronti tud que a todo se le 
imprimió. 
Algo de nuestro suelto se cumpl ió ; 
pero no todo, como nosotros esperá-
bamos. 
Tan solo los trenes de la Compañía 
Havana Central comenzaron a circu-
lar el día Io. del citado mes por sobre 
los elevados. Ahora se nos asegura 
que harán uso también de la estructu-
ra elevada los ferrocarriles Unidos y 
del Oeste, el Io. de Diciembre. 
Esto se deberá únicamente al acti-
vo e intediigente Mr. Marson, el que 
contribuye con su cooperación perso-
nal a esa obra, tan solo por el deseo 
de mejorar el servicio público. 
¡ t o a s orientaciones pedagóg icas 
L a E s c u e l a a l a i re l ibre 
Este axioma del inmortal médico 
griego, es todo mi pensamiento peda-
gógico. Así lo hice constar en una 
• ' j j^raor ia" que sobre la creación ne-
cesaria de la Escuela al aire l i b r e " 
en Barcelona—escuela-sanatorio para 
los niños físicamente deficientes—pre-
senté al "Patronato de Cataluña con-
tra la tuberculosis." Memoria, Regla-
mento y Plano para la construcción de 
la citada institución de yj^giene y Bio-
logía social quedaron ocho meses espe-
ra io la f 'úda del Municipio lerrou-
xiv, : era k pensamiento pedagógico 
una reforma con la cual un partido 
político quería inaugurar su entrada 
>n el Municipio, como primer timbre 
e gloria de su gobierno en lax gran 
urbe. 
¡Mezquina idiosincrasia latina que 
>e obstina en hacer cuestión pública 
de los más altos intereses de la Biolo-
gía Nacional! ¿ Qué tiene de común la 
Higiene social con las menguadas lu-
chas de bander ía? Nuestra idiosincra-
sia de raza: cubrir con manchados pa-
bellones, negros o rojos, las más altas 
medidas facultativas que pudieran sin 
tales ligaduras, reconstituir el desme-
drado Organismo Nacional. 
Enterado el ilustre doctor Rodrí-
guez Méndez de tan indignas maquina-
eiones, aconsejóme expusiese mi pensa-
miento pedagógico de Biología Social 
desde la Alta Cátedra del Ateneo Bar-
celonés. E l Instituto Médico-Social de 
Cataluña me expresó su deseo de que 
mis conferencias todas fuesen desarro-
lladas en aquel santuario de la Cien-
cia y organizadas por el sabio Institu-
to. Y allí fueron oídas mis diserta-
ciones por numeroso público, por re-
presentaciones de todas las entidades 
científicas que se adhirieron a mi doc-
trina y por nutrida represe ntación de 
la Prensa que en una brillante infor-
mación llevó a la conciencia colectiva 
a sentir la necesidad de que mi pensa-
miento en pro de la infancia físicamen-
te deficiente cristalizase en inmediata 
realidad. Y el Municipio se aprestó a 
levantar qrí la Montaña de Mon.juich 
la primen "Escuela del bosque" exis-
tente en 1 apaña y que será inaugura-
ba en Enero de Í913. 
taciones modernísimas, respondiendo á 
las necesidades de la época, a la evolu-
ción de las sociedades, a las supremas 
aspiraciones del espíritu, y en smna. a 
la conservación de la raza en toda su 
augusta integridad. Tiempo es ya que 
i * tduM.ciOn integral psico-física ven-
ga a tesifiear el <iseme¿3ado organis-
mo de la Educación Nacional con savia 
ealiente y vivificadora, con una como 
treasítíáión de sangr*i n 'ds iu que rege-
^ort; ia raza en el individuo. 
Las ciencias formaron hasta hace po-
co tiempo un bloque, una confusión, un 
caos, y fué necesario aplicar la atención 
y la experimentación en sus diversas 
formas, es decir, integrar y desinte-
grar, para que resultaran tal como hoy 
se conciben. Medicina, Física, Química, 
Derecho, etc. ¿Podemos decir esto mis-
mo de la Pedagogía? E n América La-
tina, no; en Alemania y otros países 
europeos, sí. E n América Latina y 
otros países a su altura, se sigue una 
Pedagogía tradicional que amolda la 
educación a influencias extrañas, como 
costumbres, medio ambiente, etcétera; 
mientras que en los pueblos sajones se 
funda una Pedagogía psico-física, que 
amolda la educación al estudio reflexi-
vo y experimental de la Naturaleza, 
del cuerpo humano y en particular del 
sistema nervioso y sus localizaciones. 
He ahí las nuevas orientaciones que de-
be seguir la Pedagogía cubana: formar 
ciudadanos sanos y robustos de cuerpo, 
de mentalidad lúcida y sana psicología. 
E l Poder Tutelar Social tiene el de-
ber de velar por la integridad de la ra-
za. 
Y esta no permanecerá íntegra si no 
se borra de su frente ese aterrador coe-
ficiente de escrofulismo, avariosis, as-
tenias y psicopatías, toda esa legión de 
misérrimos fisiomentales, candidatos a 
la tuberculosis, a la esterilidad y a la 
locura; destinados fatalmente a poblar 
manicomios y penitenciarias, a llenar 
la necrópolis en la edad juvenil, dismi-
nuyendo asombrosamente la potencia 
productora de la Nación y anemiando 
profundamente la Economía Nacional. 
AMALIA DE LA TORRE D E MARESMA 
Habana, Noviembre 1912. 
UNA COMIDA 
La Asociación de Almacenistas, Es-
cogedores y Cosecheros de tabaco de 
la Isla de Cuba, ofrecerá el jueves a 
las ocho de la noche, una comida 'a su 
Presidente el señor Manuel A. Suá-
rez Cordovés. 
La comida se efectuará en el hotel 
Inglaterra. 
ción de los preceptos de e^ta orden í-e 
penará severamente, alcanzando la pe-
nalidad tanto a los que la infringie-
ren, sosteniendo esta clase de conver-
saciones, como a los Jefes de los de-
partamentos respeaiíTíCi 
CABLEORAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
VSA e s t a d o s u n i d o s 
CABLEGRAMAS DE ESPAHA 
La Casa del Pobre 
La Pedagogía en e^ J pueblos ibero-
americanos vive aún cuadriculada en 
los moldes de a rcákas tradiciones, de 
prejfxixt*»*. / rtfcAjOi-rftwuK* » * 
traen a dvíilzacicmes mueHte, que a 
lanera de insaciable vampiro se ceban 
la vitalidad de la raza y la atraen a 
su corrupto sopularo. O cuerpos sin 
alrna, o almas sin cuerpo. TTÍI es írr 
afasia síntesis de su educación nacio-
nal. 
Tiempo es ya que la Pedagogía cu-
tanA tome nuevas orientaciones, orien-
L o s lunes 
Invito a las almas nobles para que 
visiten nuestra oficina (Habana 58) los 
lunes de cada semana: verán cómo su-
fren uucKtras infelices mujeres pobres, 
madres de familia en su casi totalidad. 
Una infeliz mujer, joven y viuda so 
acerca a la mesa y nos dice: 
—Vengo a que me dé unas frazaditas. 
—¿Cuántos niños tiene? 
—Cinco; pero están conmigo mi ma-
dre enferma y una hermana paralít ica. 
—¿ Y todos viven en una sola habita-
ción ? 
—Sí, señor, todos; y nos morimos do 
hambre: ya me han notificado que de-
bemos mudarnos. 
A l decir estas úl t imas palabras, el 
llanto la ahogaba por completo. 
—No llore, mujer. 
Le dimos seis frazadas, tres grandes 
y tres chicas. 
—No deje, señor, de mandarnos hoy 
el ranchito ¡ nos morimos de hambre. Si 
usted pudiera darnos algo para pagar 
la hab i t ac ión . . . 
—Estamos muy mal: los donativos 
han disminuido; pero veremos. No llo-
re más. 
Aquella infeliz mujer viste un traje 
que nada la abriga, en su rostro pálido 
se revelan el dolor y la miseria, su cal-
zado está roto y camina tambaleándo-
se, dominada por la desesperación. 
Una pobre mujer, viejecita de más 
de setenta años, llega a la mesa tir i tan-
do, a pedir una frazada. 
—Me muero de frío, hijito—dice la 
pobre vieja. Anoche no pude dormir. 
Y que la falta de alimento da más frío. 
¿ No es verdad ? 
— Y ayer comió usted, viejita? 
—Algo comí; pero tengo una hija, 
abandonada por su marido, con cuatro 
h i jos . . . y ellos son los preferidos. 
—Vaya donde están las Siervas de 
María y dígalas que si sobró café con le-
che de desayuno, le den un jarr i to y un 
pan. 
—Ya, hij i to, ya lo tomé; ellas me lo 
dieron yav Dios se lo paque; y mil gra-
cias por las frazaditas. 
DR. M . D E L F I N . 
Noviembre 11 de 1912. 
CUERPO DE P01IC1A 
J E F A T U R A 
Se recuerda por la presente el más 
exacto cumplimiento de lo dispuesto en 
í U ÍJÍTCUIAT de esta Jefatura número 
I 1530. fechA 24 da Octubre f rmi ino pa-
sado, para que no se sostengan conver-
1 saciones de política en laa BaUcioníe, 
I oficinas y demás dependencias de eíte 
DeT"cumplimiento de esta disposi-
ción, se hace responsable a los capita-
nes 3' oficiales de mando, y a los Jefes 
de los respectivos departamentos de las 
oficinas; significándoles que la infrac-
P O R U S S M A S 
PALACIO 
Saludo de cortesía 
Según habíamos anunciado opor-
tunamente, a las diez de la mañana 
estuvo hoy en Palacio a saludar y 
ofrecer sus respetos al señor Presi-
dente de la República, el Comandante 
del crucero inglés "Aeolus ." 
Dicho marino fué acompañado dei 
Encargado de Negocios de su nación 
y del Subsecretario de Estado señor 
Patterson. 
E l general Machado 
A saludar al Jefe del Estado, estu-
vo hoy el general Gerardo Machado. 
A felicitarlo 
De paso de la Secretar ía de Gober-
nación, a cuyo departamento fué con 
objeto de saludar al Secretario y 
Subsecretario del mismo señores Men-
cia y Carmona, respectivamente, es-
tuvo también en Palacio el Alcalde 
Municipal de este término señor Cár-
denas con objeto de saludar al gene-
ral Gómez y f d k i t a r l o por el resul-
tado de las elecciones. 
E l señor Díaz Silveina 
Para hablarle de asuntos del mismo 
a su cargo, estuvo hoy con el general 
Gómez en su despacho, el Director 
General de Comunicaciones, señor 
Díaz Silveira. 
Visitas 
Para saludarlo y hablarle de asun-
tos particulares, visitaron al señor 
Presidente el coronel don Orencio 
Nodarse y el licenciado don José Lo-
renzo Castellanos. 
A diar las gracias 
E l ex-Subsecretario de Goberna-
ción señor Gabriel Vandama, estuvo 
a dar las gracias al ¡.general Gómez, 
por su nombramiento de Fiscal de la 
Audiencia de Santa Clara. 
Con objeto de hacerse cargo de di-
cho puesto, el señor Vandama saldrá 
para la capital de las Villas, mañana 
por la noche.. 
Del puente "Habana" 
Acompañados del conocido hom-
bre de negocios señor Carbonell, es-
tuvieron hoy en Palacio los ingenie-
ros señores J . A . Waddell, de Cansas 
City, y A r t h n r Dowzarth, autores de 
los planos del puente "Habana," 
que ha de unir la ciudad con los te-
rrenos al Este de la bahía, o sea Ca-
sa Blanca, playa del Chivo. Cojímar. 
Dichos señores visitaron al general 
Gómez para hablarle de pequeños de-
talles que es necesario solucionar, pa-
ra proceder enseguida al comienzo 
de las obras. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, teniendo en cuenta la importaai-
cia y beneficios que ha de reportar 
ese proyecto, prometió atender con 
toda urgencia la súplica hecha. 
A los Estados Unidos 
Para asuntos relacionados con el 
puente a que nos referimos, de hoy 
a mañana saldrá para los Estados 
Unidos el ingeniero Mr. Waddell, de 
donde regrosará muy pronto. 
cm H O Y 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Visitas 
A las diez d^ la mañana de hoy es-
tuvo a saludar al Secretario de Esta-
do el Ministro dd. Perú , señor Víctor 
Maurtua. 
También visitaron separadamente 
al señor Sanguily, con igual objeto, el 
comandante del crucero inglés "'Aeo-
l u s " y el Cónsul de Cuba en New Or-
leans, Sr. Cerviño. 
L a muerte de Canalejas 
E l Ministro de Cuba en Madrid lia 
comunicado por cable a lá Secretaría 
de Estado, que ha sido asesinado el 
Presidente del Consejo de Ministros, 
señor Canalejas, habiéndose suicida-
do el autor. 
SECRETARLA. D E H A C I E N D A 
I * precinta del tabaco 
Con motivo de haber dispuesto el 
Administrador de la Aduana de este 
puerto la apertura de las cajas que 
exportan para el extranjero conte-
niendo tabacos, cigarros y paquetes 
de picadura, a f in de cerciorarse da 
si los envases llevan adheridos el sello 
de garant ía , la Unión de Fabricantes 
de Tabacos y Cigarros ha presentado 
una razonada exposición al Secreta-
rio de Hacienda, solicitando que no se 
abran dichas cajas, para evitar los 
perjuicios que con ello se i r rogaría A 
CANALEJAS ASESINADO 
Madrid, Noviembre 12. 
E l señor Canalejas, presidente del 
Consejo de Ministros, ha sido asesi-
nado hoy. 
E L ASESINO 
E l asesino del señor Canalejas, que 
fué capturado por la policía, dijo 
nombrarse Manuel Par diñas Serrato 
Martín y ser residente del pueblo de 
E l Grado, distrito de Barbastro, en 
la provincia de Huesca. 
SUICIDIO D E L ASESINO 
Londres, Noviembre 12. 
E n cablegrama de Madrid recibido 
por la "Agencia de Noticias," se di-
ce que tan pronto como el asesino 
vió caer al señor Canalejas, se sui-
cidó. 
CONFIRMACION .DEL SUICIDIO 
Madrid, Noviembre 12. 
Poco después de su detención, se 
suicidó Manuel Pardiñas, el asesino 
del señor Canalejas. 
COMO SE PERPETRO E L CRIMEN 
E l asesino disparó cuatro tiros de 
revólver contra el señor Canalejas, 
on el momento qufe éste entraba en 
el Ministerio de la Gobernación, al-
canzándole dos de las balas en la ca-
beza, detrás de la oreja derecha, las 
que lo causaron instantáneamente la 
muerte. 
Manuel Pardiñas tiene 28 años y 
es anarquista probablemente. 
CANALEJAS E N LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Ni&va York, Noviembre 12. 
E l sqfipr Caadle jas estuvo en los 
Estados? Unidos y visitó esta ciudad 
en 1897, poco tiempo antes de la gue-
rra h:.spano-americana, habiendo ve-
nido a este país, según se dijo en-
tonces, para desempeñar una misión 
diplomática secreta, que consistía en 
ofrecer dinero i los caudillos de la 
revolución cubana para qi?d pusieran 
término a la guerra. 
E l señor Canalejas negó enérgica-
mente que fuese cierta esta asevera-
ción. 
OTRA V I C T O R I A 
MONTENEGRINA 
Riska, Montenegro, Noviembre 12. 
Sfe ha recibido aquí un despacho, 
anunciando que las tropas montene-
grínas continuaron bombardeando la 
plaza de Tarakosech, hasta obligar a 
la guarnición turca a evacuarla para 
refugiarse en las lomas que circun-
dan a la ciudad, en donde «stá com-
pletamente cercada sin más alterna-
tiva que la de deponer sus armas o 
morir. 
PABLO ESCANDON, DETENIDO 
Ciudad de Méjico, Noviembre 12. 
E l Gobierno empezó ayer a tomar 
medidas enérgicas contra los propie-
tarios a quienes se acusa de suminis-
trar dinero y víveres a los zapatis-
tas que opleran en el Estado de Mo-
rolos. 
L a primera víctima ha sido e! se-
ñor Pablo Escandón, ex-gobernador 
de Morelos, íntimo del general Porfi-
rio Díaz, que fué detenido. 
L a policía practicó un minucioso 
registro en su í*dsidencia pero no en-
contró prueba alguna de su culpabili-
>dad. 
Dícese que hay varias personas 
prominentes complicadas en este 
asunto. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Noviembre 12. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana refñstradas aquí, abnó 
hoy a £ 8 3 1 4 . 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
l l -Ad. 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, &s. 6d. 
se pongan a la venta en los países de 
destino. 
No se necesita 
Contestando a la solicitud de Mr. H. 
J. Ridley, enviada por conducto del 
Ministro de . Cuba en Londres, el Je-
fe de la Marina Ñacíonal ha informa-
do a la Secretar ía de Hacienda que 
por ahora no son necesarios los servi-
cios de n ingún ingeniero electricista 
en los buques do su mando. 
Las atencicnes pendientes 
Se ha dictado un decreto dispo-
niendo el pago rt ¡as consignaciones 
pendientes del presupuesto pasado. 
MUNICIPIO 
Casa ruinosa 
Denunciada por la Sanidad el mal 
estado de la casa Pocito 7, de Jesús 
del Monte, de inspección hecha se ha 
comprobado el estado de ruina de di-
cha casa, por lo que el señor Alcalde 
ha ordenado que se lleve a cabo su 
demolición, dándole al propietario 
un plazo de 30 días para su cumpli-
miento. 
Plazo 
Manifestando la señora María Fer-
nández Cueto que desiste de cercar 
de material permitido el frente de 
Misión 3, y que en su lugar va a fa-
bri car una casa, para lo cual desea 
se le conceda un plazo prudencial pa-
ra la presentación de planos, por el 
señor Alcalde se le conceden quince 
días al objeto de llenar esos requisi-
tos. 
Una barbacoa 
Toda vez que el señor Marcelino 
González no aduce razones algunas 
para la prórroga que solicita de de-
moler la barbacoa de San José 122, 
clones en este inunicipio, a pesar de las 
malsanas propagandas pre3a|riandc atro-
pellos y violencias que no se han llevado 
a efecto. 
Aquí tr iunfó el Partido L ibera l por cer-
ca de 3,000 votos de ventaja, siendo elegl-
'do alcalde el s e ñ o r Miguel Aguilera, que 
d e s e m p e ñ ó las funciones de tesorero del 
Ayuntamiento, persona de conducta ejem-
plar í s ima, que no defraudará, las esperan-
zas de sus electores. 
Viene h a c i é n d o s e aquí cierta c a m p a ñ a 
perjudicial para los in terósea del pa í s , cen 
motivo de los fraudes que se anuncian en 
*las ú l t i m a s elecciones, y aunque la mayor 
parte de los liberales que lo son por sen-
timiento, acatan su derrota y esperan que 
el partido se robustezca en la opoflición, 
no faltan elementos perturbadores que 
aconsejan imprudencias, cuando el patrio-
tismo verdadero nunca se pono tan de 
manifiesto como cuando se acata l a de-
rrota. 
D e b i á n pensar los dlsocladores, que es 
este el ú l t i m o ensayo de repúbl ica , y que 
es prudente, en vez de gritar por el desti-
no s o ñ a d o y no logrado, ayudar a l triun-
fador en su obra de gobierno, a. fin de 
reafirmar la vida de la nac ión , que no pue-
de perderse porque a s í lo quie/an los que 
no bau podido subir a la meta de PUB 
e n s u e ñ o s , que son los que m á s gritan eti 
estos momentos. 
Tenemos que laborar mucho hasta lo-
grar que los perdldores en las lides políti-
cas sepan hacerse grandes en la derrota, 
imitando a nuestros vecinos del Norte. 
Honrado es arrojar l a venda que c u b r í 
loe ojos, y reconocer que los errort-tí de 
nuestros gobernantes hablan do ir de re-
chazo sobre todo el Partido L i b e r a l ; que 
es preciso una era de rectificaciones, que 
es necesario sacar a flote la administra-
c ión de nuestro gobierno, y ayudar a los 
elegidos por l a voluntad popular, en vez 
de poner o b s t á c u l o s a sus gestiones. 
A muchos oarecerá e x t r a ñ o que a s í me 
exprese, porque para mucl'.os el criterio 
debe subordinarse al amor al partido 
E l p a í s quiere paz y confianza; y s i es-
tuvimos cuatro a ñ o s en el Poder, vayamos 
otros cuatro a la o p o s i c i ó n , que todo es 
preferible y ppra todo hay remedio, me-
nos para la muerte, y lo s e r í a el cometer 
una l o c u r a . . . 
SE-írVur** v^TICULAR 
'«DURIO D E LA MARINA" 
I}J=, H O Y . 
AL-MUERTE D E CAXAIfEJAS. 
FONSO OVACIONADO. 
Madrid, V I . 
Canalejas fué asesinado a las 1¿ ^ 
25 de la mañana. E l asesino se suií, 
do. E l Rey Alfonso ha visitado el efe 
dáver, tributándole el pueblo una ¿CÍS 
lirante ovación. 
N. V I D A L P I T A . 
los exportadores; que en aclaración U vincia]j dondó ent regarán una expo 
Nuevo jefe de pol ic ía . 
Se anuncia que, con motivo de haber si-
do elegldb nuevo alcalde, s e r á nombrado , 
jefe de la po l ic ía municipal el s e ñ o r J o s é 
por el señor Alcalde se desesama su María Heredla, que ya d e s e m p e ñ ó dicho 
solicitud y se ordena que si en el pía- | cargo 
zo de diez días no demoliera la refe-
rida barbacoa se hará por obreros 
municipales a su costo. 
Manifestación 
La Sociedad " E l Despertar del 
Pescador" lia solicitado permiso del 
Alcalde para celebrar hoy a las dos 
de la tarde, una manifestación con 
motivo de la huelga que sostiene di-
cha insti tución. 
La manifestación saldrá de Casa 
Blanca y recorrerá las calles de Obis-
po y Aguiar hasta el Gobierno Pro-
LA PESTE BLANCA 
L a Tuberculosis, el más Terrible 
enemigo de la Humanidad. 
La prevalencia de la tuberculosis, 
la manera solapada que tiene de ata-
car al sistema e invadirlo, sus terr i -
bles efectos cuando consigue arrai-
garse en el organismo, ia facilidad 
con que puede contraerse y la mane-
ra de evitarla, contrarrestarla y ha*-
ta curarla, son candentes problemas 
de actualidad. 
Nadie, grande n i pequeña, rico ni 
pobre, joven n i viejo, puede conside-
raese asegurado contra la tuberculo-
sis, cuya mortalidad no baja del vein-
te por ciento de la mortalidad total 
del género humane. 
Las grandes epidemias, la fiebre 
amarilla, el cólera morbo, la peste 
negra y cuantas pestilencias se cono-
cen, y que tanto alarman al público, 
no tienen comparación todas ellas 
juntas con los estragos que causa la 
•tuberculosis, muj ' justamente califi-
cada de "Peste blanca.,, 
Las personas de consti tución deli-
cada, de organismo débil, de pulmo-
nes poco resistentes, deben v iv i r eter-
namente alerta, siempre en disposi-
ción de resistir los embates de esta 
terrible mal, y al efecto nadu conoce 
la farmacopea comparable a la Ozo-
mulsión. 
Es un agente poderoso, maravillo-
«0, para restaurar Ivas fuerzas perdi-
das, para acondicionar el cuerpo y po-
nerlo en marcha; para revivificar la 
sangre contaminada de excesivo l in -
fatismo; para poner al sistema en 
estado de impetetrabilidad contra los 
ataques de la tuberculosis. 
Siempre fué materia de iraproMón 
general la creencia en la incurabili-
dad de la tuberculosis; pero los he-
chos ban demostrado y es tán demos-
trando lo contrario. 
Se dan muchos casos de curación 
de tuberculosis. 
Lo que no es tan demostrable es el 
grado a que la enfermedad puede cu-
rarse o no, por lo cual creemos más 
que imprudente el esperar a que se 
declare, porque luego no hay instru-
mento de precisión bastante ?util pa-
ra determinar que grado tiene la tu-
berculosis de Don Fulano o la de Don 
Zutano. 
Lo mejor, lo más prudente, lo más 
seguro es combatir la debilidad cons-
titucional, la propensión hacia la tu-
berculosis y otras enfermedades 
igualmente contagiosas o infecciosas, 
acudiendo en tiempo a la Ozomul-
sión, que protege a los jóvenes y am-
para a los viejos. 
"Obligada por un sentimiento de 
gratitud me es grato manifestarles 
que con el uso de su preparación Ozo-
mulsión me he curado una neuralgia 
que padecía y me siento muy bien." 
SEÑORITA TOMASA 
C A R D E N A S SOTO 
San Buenaventura, E l Salvador. 
Los frascos de color pardo de la 
Ozomulsión no tienen los cuarterones 
hundidos como loe de todas las otras 
emulsiones para disminuir la canti-
dad 
Los frascos pardos de la Ozomul-
sión son de dos; t amaños : frascos 
grandes de 16 onzas y frasco media-
nos de 8 onzas. Nada de Cuarterones 
Hundidos. 
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión Co., N . Y . 
artículo 4o. del Reglamento dictado 
para la ejecución de la ley de 16 ie 
Julio último, se disponga que cuando 
se erporten tabacos para la Argenti-
na 3' demás países donde sea necesa-
rio enviar cajones vacíos, a la par qua 
los cajones llenos, el sello o precinta 
se ctáo^vW) adherido al envssw» deeti-
nAdo % ponerse a la venta, y la ¿ÁspSkj 
en lo» casos que se «xportan touüfut*. 
de lujo encerrados en estuebea d* 
dera n*tural, y que los cigarro* 
se exponen para í n r u o s pa-*Vn t*r» i« ) 
expresada forma el sello o precinta i Noviembre 
se adhiera a la petaca o cíijita que se 
envía vacía para que se llene con los con 
sición, OHei l ly . P a í q u e Central y 
Prado hasta el DIARIO PE LA MARINA. 




L a s elecciones. 
una tranquilidad verdadaramsnte 
cigarre» (jue se exportan sueltos y así I ejemplar, se han llevado a cabo las e leo 
U s e 
C o r s é 
W f l r n c r 
D E P O R T E S 
D I A R I O D B L A MARINA.—WtÜcjóB de la tard?.—Noviembre 12 de 1912 
L a " F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a d e C l u b s N á u t i c o s : " 
L C J " s o n d e r k i a s s e s " — L a g i m n a s i a e n e l 
J a p ó n . 
Tomamos de nuestro estimado co-
lega " L a Gaceta del Nor te ," de B i l -
bao : 
"Se verificó ayer tarde (día 8 del 
pasado) en el "Sporting C lub" :a 
junta de la Federación Española de 
Clubs Náuticos, bajo la presidencia 
de don Victoriano López Dóriga, pa-
ra tratar de la cuestión del arqueo 
de los sonderklasse. 
Asistieron los señores Pard iñas , 
Vignau y Pradera, por San Sebas-
t i á n ; dos representantes de Barce-
lona; el señor Arancibia, de Carta-
gena, y los señores Arana, Careaga, 
y übao , de Bilbao, estando represen-
tados todos los demás vocales, entra 
ellos los Clubs de Vigo, Valencia, 
Alicante y Santander. 
Sólo dejó de asistir el señor Zava-
la, por ser parte interesada, quien 
únicamente habló al principio de la 
sesión, re t i rándose en seguida, y el 
Club Astur, de Cijón. 
De los 18 vocales tomaron parte, 
pues, en las decisiones 16, 
A l principio de la reunión, el señor 
Zavala expuso cómo se habían cru-
zado algunas cartas a causa de la 
conducta del Jurado de San Sebas-
t ián. 
Entre otras cosas, ocurrió que a 
mí se me envió un despacho por el 
Jurado de San Sebastián, con fecha 
21 (seis y media de la tarde) dicien-
do que no se había fallado sobre ' la 
protesta del señor Chávarr i , y en 
una carta del día 20 (que por cierto, 
por una equivocación en la copia 
presentada ayer por San Sebastián, 
aparecía como del 21) se afirmaba 
todo lo contrario. 
Después se discutió con toda ex-
tensión. 
Por f i n se fué votando, tomándose 
estos acuerdos por 13 votos contra 
tres de San Sebastián. 
Aprobar el arqueo hecho, quedan-
do, por tanto, descalificados los ba-
landros que en él resultan fuera de la 
fórmula de los sonderkiasses. 
Y aquí vino otro incidente. 
En el arqueo practicado, según mis 
noticias, quedaba dentro del Regla-
mento el "Mi suegra." E l dictamen 
de los arqueadores de Santander y 
Bilbao eiíublecía quédese balandro 
tenía practicadas las debidas opera-
ciones, 973 metros de eslora de flo-
tación, manga y calado, que es jus-
tamente a la cifra que no puede ex-
cederse. Pero en el dictamen pre-
sentado ahora por el arqueador de 
San Sebastián resulta que " M i sue-
g r a " en esta fórmula con 9 metros 
y 76 centímetros. 
Deliberó detenidamente sobre ello 
la Federación, acordando, también 
por 13 votos contra tres, que sean 
válidas las medidas de los dos ar-
quedores. rechazando la de uno. 
Los balandros descalificados son: 
" D ó r i g a , " "Paquete." "Papoose" 
y " B y . " de San Sebastián, y "Chon-
t a , " "Luchana" y "Ch i r t i l l a , ' del 
Sporting. 
En atención al resultado habido, 
se adjudicó la copa Clark para 1912 
al balandro "Mosqui to ," de Santan-
der, del muy digno presidente de la 
Federación, señor López Dóriga, y 
la copa José Antonio Arana al " M i 
suegra," dol inteligente balandrista 
don Juan de Zavala. 
La reunión terminó cerca de las 
nueve de la noche. 
Los "sportsmen" forasteros fue-
ron invitados por los bilbaínos a ce-
nar en el Club Marít imo, como así lo 
hicieron todos, excepto los donos-
tiarras, que se excusaron por salir 
inmediatamente, en automóvil, para 
San Sebastián. 
Quienes desde el primer momento 
defendimos la justicia de la descali-
ficación de esos balandros, aún per-
diendo quienes tantos días de gloria 
dieron a la matrícula de Bilbao, no 
podemos menos de felicitarnds de la 
decisión, casi unánime, de la Federa-
ción Española, pues la eliminación, 
en las condiciones que están de esos 
balandros, no contribuye a matar la 
sene de los sonderklassé en España, 
sino a purificarla; es decir, a todo 
lo contrario de lo que se pretende 
hacer ver. 
Pues con esos balandros antirre-
glamentarios hubieran logrado los 
Clubs españoles victorias que les hu-
biesen hecho creer en triunfos en el 
extranjero. 
A él se hubiese ido. Allí hubiesen 
vencido nuestros balandros; pero 
luego llegaría la protesta, y aquellas 
victorias quedarían convertidas en 
un bochorno al ser rechazados nue5r 
tros balandros. 
La justicia debe ser siempre agra-
dable, aunque comunmente sea un 
poco dura. 
Convencido estoy de que los 
"yaehtsmen" de San Sebastián, pa-
sados los primeros momentos, aplau-
d i rán la justa decisión tomada." 
E l Emperador del Japón fallecido 
Mutsu-Hito, fué el verdadero fundador 
de la gimnástica nacional en su país. 
Creó la asociación llamada " T a i -
I k u k a i " en 1890 que cuenta con una 
centena de miles de miembros y tiene 
por finalidad el desarrollo de la eJuca-
eión física. 
Esa asociación ofrece de particular 
que es sobre todo mil i tar ; su primer 
presidente fué el general Nodzu que se 
distinguió mucho en el sitio de Port-
Ar thu r ; el mariscal Yamagata le su-
cedió después; ésto murió hace algunes 
meses. 
Además del Comité de- dirección 
cuenta con 250 oficiales y .altos perso-
najes; ha fundado nueve scceio.ies en 
el territorio del imperio japonés. 
Se enseña la gimnástica propiamen-
te dicha, •>! tu*.; al blanco, la natación, 
las carreras a p.«c y no hablamos de la 
lucha, ciencia popular que todos los 
japoneses practicím desde su juventud. 
Cada miembro paga una vez para 




Suscripción popular para la adqui-
sición de una una Granja Agrícola: 
Suma anterior.—Oro: $110.24. Pla-
ta: $'64. 
Señores Alfonso Abal, $4; Antonio 
Candamil, $3; Máximo Poisa, $4; Bau-
tista Ramos. $3; Pbro. Estasio Urra, 
$3; Andrés Paredes, $2; Juan Yidal, 
$2; Antonio Mauriz, $2; Andrés Loy, 
$2; Lorenzo López, $2; Domingo Blan-
co, $ 1 ; Manuel Rivas, $1 ; José Soto, 
| 1 ; José Soto (padre), $ 1 ; Domingo 
Iglesias, $ 1 ; Juan Antonio López, $1 ; 
Andrés Garrote. $1 ¡ Vicente Soto, $ 1 ; 
Manuel Balebona, $í ¡ Manuel Camo-
te,-$1. 
Suma total—Oro: $110.24. Plata: 
$101. 
Secretaría, Monte 2 A. Tesorería, 
Galiauo 108. 
L A R E V I S T A " P R O G A L I C I A " 
Aunque hicimos propósito de no 
contestar a las campañas contrarias a 
la nueva organización impresa a las 
Sociedades de instrucción, bajo la for-
ma cooperativa que sustenta la "Fede-
ración Galaica," rompemos hoy con la 
consigna; no para defendernos de ata-
ques que a pesar de afectar personal-
mente no llegan a violentar nuestro 
amor propio, porque en este empeño 
patriótico que hemos emprendido no 
aspiramos a obtener relieve personal, o 
simplemente utilitarias ventajas en be-
neficio propio. 
Las razones que nos obligan a .que-
brantar la anterior promesa, son de tal 
índole^ que aquellas personas interesa-
das en el curso del movimiento iniciado 
por la cultura patria habrán de conve-
nir que el tiempo destinado los domin-
gos al descanso está bien empleado en 
estas disquisiciones, cuyo principal ob-
jeto es desvirtuar los errores propala-
dos por los pesimistas como medio de 
robustecer obstáculos invencibles a su 
juicio, para impedir el desarrollo 
asombroso que va tomando la "Fede-
ración Galaica." 
No ignoramos la ardua tarea que 
hay que realizar para vencer la resis-
tencia que ofrece nuestra idiosincrasia 
a todas aquellas grandes empresas que 
tienen por base el esfuerzo colectivo. 
Para traer a todos los elementos so-
«TCURSKMreS OtoTIS ALTOTOOR m . MUNP0. 
CASIRO'LOPLZ 
Viendo todas sus ciudades en las postales 
estereoscópicas que regala en sus cajetillas la 
Fábrica de C i g a r r o s « B ¿ I R E . » 
Sólo 50 cupones vale el aparato 
y todas las cajetillas los traen. 
Para las postales se repartirán 
PRECIOSOS E S T U C H E S POR NACIO 
C 3693 1-12 
cíales a vías de progreso se impone la 
necedad de divulgar^ nuestros propó-
sitos pero con enseñanzas practica., 
porqueP al vulgo Bfda le seduce f i t o 
como la propaganda de los hechos. 
Entremos en matena: 
La revista "Pro-Galicia" órgano ofi-
cial de las Sociedades federadas, por su 
admirable confección artística y selec-
tos trabajos literarios, mereció place-
mes entusiastas de todas las personas 
amantes de la cultura. En el seno de la 
erran familia gallega, fué recibida con 
muestras de júbilo; tenia que ser L ^ 
eaUesai ^ tan intensamoute laboian 
por la reconstrucción de la patria es-
pañola mezclados en empeños cultura-
les, es lógico que sepan apreciar en su 
iusto valor los esfuerzos de todo orden 
realizados para lanzar a la pubhcida-l 
esa hermosa revista, exponentc praca-
co de las inmejorables dotes de la raza 
v del ambiente progresista predomi-
nante en la colonia de esta Isla. 
\ ciertas gentes que conservan en 
todo su vigor las prácticas de hace dos 
siglos, la acción de "Pro-Galicia des-
arrollada dentro del espíritu de la épo-
ca y además con acometividad y fe in-
quebrantable en los propósitos, les 
asusta, sobrecoge el ánimo y la duda se 
apodera de sus espíritus. Eso es dema-
siado lujoso, impropio de modestas So-
ciedades de instrucción, que no deben 
invertir sus caudales en alardes vani-
^oses—esto dicen algunos—e ignoran 
lo principal; a saber: que esa revista 
se creó obedeciendo a necesidad senti-
da en la eolonia gallega de Cuba y ade-
más se hace así para obtener el mayor 
número posible de cooperadores a loa 
fines patrióticos que persiguen las So-
ciedades federadas. 
Editando una buena revista con ca-
rácter general ¡que se ocupe de reseñar 
absolutamente todas las manifestacio-
nes del vivir gallego, estarán interesa-
dos en su conocimiento un crecüo nú-
mero de conterráneos ajenos por com-
pleto a las pequeñas colectividades 
constituidas. 
Como los beneficios que produzca la 
revista han de distribuirse exclusiva-
mente entre las colectividades federa-
das, por este medio todos los favorece-
dores de la publicación cooperan a la 
expansión de la labor patriótica que 
tiene por guía y norma el mejoramien-
to individual de la población rural ga-
llega, mediante la escuela. 
Prescindiendo de la rectitud de mi-
ras con que se proceda y f j j - , 
la parte económica, es'evide t 
dando de atender a lo que la^ i 
mercantiles recomiendan, ¿f*̂ í 
ofrecer los productos en f0 ^ 
agrade e interese a. los consi í 
que cada día i rá aumentando 1 
do beneficios. 
Es cierto que con grandes % 
cios personales ya se ha lograd 
lar el presupuesto. No existe elV'% 
y aunque'el superávit no e.s m u * 
cido, podemos coníiar en ^ 
brillantes cuando se haya (Uv^wS 
conocimiento de la pubHc-ación6jH 
hoy no hubo persona a quien se h a 
ran acercado los entusiastas pronal 
distas, que negare su concurso - ^ 
material. ¿No es esta una bue na 
ba de los resultados a obtener l 
porvenir ? 11 
La fe obra milagros: apenaslia 
dido la idea que inspira la pulri'V 
de "Pro-Galicia" ya surgen . 
los cooperadores y propagan ! 
esta campaña. Más de un centenar' 
individuos asociados a las cuatro ' 
ciedades federadas, se han imp», 
voluntariamente la taro" adL 
suscriptores para la revi 
convencidos como SMaotro» ,,6 m 
camente con la pequeña acunj 
de energías es posible destraij 
grandes obstáculos. Es tanto el eir 
siasmo que despertó la aparición • 
estos morales fines, que ha surgido, 
pontáneo un empeño decidido en 
favor y entre los propagandistas yai 
ha fijado el plazo de seis mescj i J 
cubrir la cifra de cinco mil SUSCTÍI 
res a la revista. 
Cinco m i l suscriptores, represenh 
quince mü pesos d-c ingresos, de i* 
cuales deducidos las gastos de innJ 
sióu, etc., no es aventurado calculj 
que por lo menos diez mil pesos hk¡ 
de emplearse en la construcción de 
cuelas. 
Brillante porvenir el de una 
fuerte y vigorosa que dispone de j , , 
rosidad bastante para desposeerse 
seco utilitarismo de estos tiempos, 
rramando con verda dera abnegación i 
patriotismo sano y bien orientado, ^ 
dones, entre el infeliz ignorante. 
Mas tarde sin duda habrán de mi 
tiplicarse los esfuerzos; a lascuatroí 
lectividades federadas, habrán de 
marse los otros cuarenta o cincue 
grupos de hermanos y cuando 
unifiquen la acción que inspira su 
( Y A N O S E U S A H O R M A L A R G A 
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EL SECRETO DE U SOLTERONA 
P O R 
E . M A R L I T T 
(Autora de " L a Segunda Mujer.") 
V E N T A E N »-A LIBRERÍA D E C E R -
V A N T E S . G A L I A N O N U M . 62. 
(Cont inúa) 
— i C r i s t ! . . . ¡ Cállese usted !. . . — 
exclamó Federica, colérica.— ¡Si su 
•ma la oyera! 
— i B a h ! Lo sentir ía; pero cada 
cual escoge las palabras según las cir-
cunstancias. De estudiante era uno 
de los puritanos más exaltados. Nin-
guno de sus compañeros le podía su-
f r i r . 
—La verdad es que los hombres, 
piensen como piensen, siempre son 
malos. Y ahora, ¿le siguen detestan-
do? 
—Xada de eso... Yo no sé por qué, 
pero es lo cierto que ahora todos los 
estudiantes le miran como a un dios; 
todos le respetan y le quieren hasta 
la adoración. En cuanto a las da-
mas. . . esto es todavía más inexplica-
ble y casi vergonzoso: las más bellas 
y las más ricas no tienen ojos más que 
para él. A mí me parece—añadió la 
Edñera—aue eso consiste en oue n i ño-
co n i mucho hace caso de ellas. Para 
él lo mismo que si no existieran, y a 
todo t i rar las mira COMIÓ a muñecas 
iusigiiificantes. Y, siu eml>argo, se lo 
aseguro a usted. Y aquí, en confian-
za, a mi ama le sucede lo que a las 
demás señoras de B o n n . . . ¡ Y si vie-
ra usted, qué rabia me da eso! Toda-
vía si fuera hermoso y amable..,, ¡pe-
ro un hombre tan feo, con esa barba 
roja y unos modales tan groseros! Si 
en mi mano estuviera, le daba una pa-
liza para que aprendiera a tener edu-
cación. Trata a todo el mundo a la 
baqueta... Figúrese usted que un día 
estaba mi señora en cama atormenta-
da por los nervios de un modo espan-
toso. Por orden suya corro a buscar 
al médico infalible y sabio sin r iva l ; 
se digna ver a mi ama, entra en la al-
coba, se aproxima a la cama, mira a 
la enferma como si se la quisiera co-
ntór con sus malditos ojos, y la dice, 
con la mayor frescura del mundo: 
—Esas son pamplinas, y lo que vas 
a hacer ahora mismo es levantarte de 
la cama, mientras yo paso, a la habita-
ción inmediata, y cuando vuelva te he 
de encontrar vestida y sentado en ese 
sillón. ¿Me has entendido? 
— Y , efectivamente, se salió de la al-
coba, y cuando volvió encontró a mi 
ama vestida y sentada como se lo había 
mandado, más mansa oue una oorde-
ra. Y desde entonce, se acabaron los 
ataques de nervios, como si se lo hu-
biesen quitado con la mano. Pero dí-
game usted, ¿no es abominable tratar 
a una señora con esa grosería? 
—Quizá. . . Yo no digo que no pu-
diera haberle hablado con más urbani-
dad, pero. . .—dijo la cocinera, des-
pués de haber pesado cuidadosamente 
en su cerebro todos los hechos refe-
ridos por la niñera. 
—La trata con un despotismo in-
I tolerable—prosiguió esta.— Por ejem-
¡ pío, el mayor placer para mi ama es 
j vestir con lujo. En Bónn tiene los ar-
I marios repletos de vestidos magnífi-
j eos, y, sin embargo, no le bastan, por-
j que previamente ha de tener cuanto 
j la moda inventa. Pues bien; porque 
i ese señor gruñón está siempre predi-
cándola sencillez en sermones que no 
tienen f in , hablándola al mismo tiem-
po de economía y de otras tonterías 
por el estilo, mi ama no quiere pre-
sentarse delante de él con los vestidos 
que la cuestan un ojo de la cara, sino 
con los de muselina. . . nada más que 
de muselina... Pero... ¡já!... ¡já!. . . 
¡ Si el profesor supiera lo caros que 
cuestan esos vestidos tan sencillos!... 
Además, se empeñó en que mi pobre 
señora estuviese sin salir de casa día 
y uoche, cuidando y educando a Ani -
Dígame usted si eso es posible. 
ni razonable... Porque entonces, ¿pa-
ra qué servirían las riquezas si quien 
las posee no pudiera llevar trajes lu-
josos, ni salir a la calle para lucirlos? 
Comprenda usted que eso es absurdo, 
completamente absurdo... Mire us-
ted que este vestido azul celeste, ¿no 
es verdad que sentará muy bien a mi 
señora, que es tan blanca y sonrosada 
y tiene unos cabellos rubios tan her-
mosos? Con él, créalo usted, estará 
irresistible. 
La charla indiscreta de. la niñera 
produjo en Felicidad una penosa im-
presión; para corlarla, y pareciéndo-
le, por otra parte, por delicado escu-
char, siquiera fuese involuntariamen-
te, otras interioridades de la viudita, 
se apar tó de la ventana decidida a en-
trar en el cuarto de los criados y de 
este modo poner término a las confi-
dencias de Rosa. Una última mirada 
dirigida al azar hacia la fachada de 
enfrente la hizo permanecer inmóvil. 
La lámpara del vestíbulo del segundo 
piso alumbraba todo el corredor hasta 
la puerta que conducía a las habitacio-
nes de la tía Cordula. Las dos p r i -
meras ventanas de aquel corredor es-
taban bastante iluminadas para poder 
distinguir hasta las vigas obscuras y 
foscas que sostenían su techo. Una | 
sombra se dibujaba en éste, pero no i 
era la de ninguno de los fantasmas] 
impalpables de que, según la leyenda, 
estaban llenos aquellos sitios, sino pu-
ra y sencillamente la del hombre que 
tan feo parecía a Rosa. Felicidad di-
visaba perfectamente las líneas cnér-
gicas de su cabeza ¡ el contorno de su 
barba espesa y enmarañada, la acti 
tud altanera de su busto y hasta sus 
movimientos, que excluían ese género 
de elegancia afectada que tauto agra-
da a las señoras. Paseaba maquinal-
mente de un extremo a otro del corre-
dor hasta la última ventaba, junto a 
la que se hallaba la puerta pintada 
de verde apenas indicada por el leja, 
no reflejo de la luz. Después v o h Í 
a desandar lo andado con regular v 
pausada monotonía. Sin duda se pa 
de i1 T tUrbar el desca*so de Amta con el ruido de sus pasos 
pues, como no ignora el lector, el cuar 
o de Juan Helhvig estaba BtiadojS* 
tamente encima de la alcoba de la ni-
na. Asi podía hacer el ejercicio noc-
turno a que estaba acostumbrado shi 
funda abstracción. ¿QuéP causa soda 
la que le tenía tan ensimismado' 
¿Buscaba en su mente la resoluc^n de 
i O d á b a s e U ^ t ^ t 
tener que recorrer solo el Ĉ D?T J J 
la vida, como se lo dijo a FeHcida ^ 
un momento de expansión? J 
Esta cerró pensativamente 1* 
tana, y corrió la vieja cortina» ^ 
cida y rota, que deste tiempo 
r ia l protegía el sueño de las eoci ^ 
que se habían ido sueeclirntlo ' 
antiquísima mansión de los Hen » 
[I 
Acababa de hacerse la sl!^'l.v si-
quinta de recreo de los ^ X ¿tf 
turada del delicioso aroma ^ ^ 
dían los haces de heno reciente ^ 
formados. Sobre uno de aqnc ^ 
ees extendía cómodamente «¿j 
delicados miembros, mienta8 ^ ^ 
dad cuidaba de eila apoyada ^ 
viejo nogal. Aquel ' árbol era ^ ^ 
de predilección para la J 0 ^ ^ v'v " 
ramas habíanse apoyado niuca ^ 
sus piecesitos cuando era nJ,,íu> ^ 0 
do, no solamente la pradera q ^ 
tendía ante su vista, sino e 
entero le parecía sembrado c i 
sa flores. Su mirada abra¿¡g t j 
tronco de aquel árbol hasta 
ees, de donde se elevaba y st 
la savia que corría por laS ^ 
delicadas de las hojas i n f !!' > , < 
eia. moverse; la tempestad 1 * 





uíes ideaieá, surgirán potentes, con 
cim<la labor que germina obsesionante 
en el cerebro del emigrado. 
Guillermo Cedrón. 
E L CASINO ESPAÑOL DE REMtDlOS 
Terminadas sus grandes reparacio-
nes, amueblado y decorado elegante-
mente el edificio propio que ocupa la 
sociedad, propónese su enhisiasta tli-
rectiva bautizarlo e inaugurarlo el 3 
de Diciembre próximo, con la celebra-
ción de una suntuosa fiesta. 
Reciban los españ les remedianas 
nuestra sincera felicitación por el pâ o 
de avance dado en favor del progreso 
y la cultura de Remedios. 
C L U B LUARQUES 
La Junta Directiva del "Club Luar-
qués," en su ultima sesión, aprobó por 
unanimidad el informe presentado por 
los "conspiradores" de la Comisión de 
Fiestas, en el que proponían la cele-
bración de una gran romería el próxi-
mo dominíro, día 17 del corriente, en 
los terrenos de la quinta "La Bien 
Aparecida" que en Luyanó posee el 
Centro ^Montañés de la Habana. 
Para esta fiesta, que ha de resultar 
espléndida como todas las que celebra 
el gran "Club Luarqués," se ha con-
feccionado el siguiente programa: 
1.° A las 10 de la mañana se cons-
tituirá la Directiva en los terrenos -le 
"La Bien Aparecida" e inmediata-
mente se procederá a la apertura de las 
puertas de la misma, estableciendo a su 
vez lâ s comisiones de admisión a los ci-
tados terrenos donde se ha de celebrar 
la tiesta. 
2.6 A las 11 a. m. las familias que 
hayan llevado sus meriendas se podrán 
ir colocando en los lugares que más les 
agraden, ya sea a la sombra de aque-
llos frondosos y copudos árboles o a 
las orillas del murmurante y cristalino 
arroyuelo que atraviesa la finca en ca-
prichosas ondulaciones, para ir empe-
zando el almuerzo, durante el cual la 
típica gaita y el alegre piano de manu-
brio alternarán en la ejecución de pa-
so-dobles, chotis y aires asturianos. 
También se dispararán algunos vola-
dores. 
. 3.° A la una en punto se dará co-
mienzo al baile en la espléndida glo-
rieta, con arreglo al siguiente progra-
ma que ejecutará la brillante orquesta 
del popular Felipe Valdés. 
, Primera parte 
1. Paso-doble.—"Bombita chico." 
2. Danzón.—"La casita criolla." 
3. Vals tropical.—"Rosas de Oto-
no. 
4. Danzón.—"El G-uitarrico." 
6. Habanera.—* * Luisa.'' 
6.—Danzón.—"Clave de Martí." 
Intermedio de 30 minutos. 
Segunda parte 
Vals straus.—"La Viuda Ale-
Danzón.—*' Matusalén.'' 
Two step.—"Xaughty Eyes." 






n l l a . " 
5. Paso-doble.—"Alfonso X I I I . " 
6. Danzón,—"La Ley Corona." 
Además, auenizados por la gaita y 
el organillo, se organizarán en distin-
tos lagares toda cla^e de bailes popula-
res y típicos de la región. Para estos 
últimos se acordó otorgar un premio 
consistente en un objeto de arte o de 
utilidad a la pareja que, a juitúo de un 
tribunal nombrado al efecto, baile me-
jor los bailes regionales, siendo requi-
sito indispensable, para tomar parte 
en el concurso, que las parejas se ha 
yan inscrito en la Secretaría con 24 
horas de anticipación a la tiesta. 
Este concurso se efectuará en la glo-
rieta, im el intermedio de la primera 
i la segunda parte del baile. 
I>isposicir>yu,s generales 
Se recuerda a los señores socios que 
para tener derecho a participar de la 
fiesta es requisito indispensable la pre-
sentación a las comisiones de puertas 
del recibo ccrrespondieLte al mes de la 
fecha. (Artículo .12 del Reglamento). 
Los no asociados podrán disfrutar 
de la misma, mediante ei pago de 20 
centavos por persona. 
Se recuerda, para general conoci-
miento, ¡que las comisiones e*tán fpcul-
tadas para rechazar en las puertas o 
expulsar del local o del sitio donde la 
fiesta se celebre, a la persona o perso-
nas que tenga por conveniente, sin que 
por ello • tenga que dar explicaciones 
de ninguna clase. (Artículo 23 del Re-
glamento). 
Notas: 
El viaje se puede hacer por los tran-
vías de la "Havana Central," sacando 
billete para "La Bien Aparecida," 
donde hacen su parada los trenes en el 
apeadero de la finca. Los billetes de 
pasaje solo cuestan 5 centavos curren-
cy por persona y de la estación del Ar-
senal saldrán carros cada media hora. 
También se puede hacer el viaje en 
guaguas, coches o automóviles por la 
0-a-rxetera de Luyanó; pueá la finca tie-
ne íüf rtticíd •pvc ta» •«¿a }i*¿u¿. 
En caso de mal tiempo se susT>en<Wí-
ná la fiesta para otro día cualquiera, en 
cuyo caso se avisará oportunamente. 
En las cantinas existentes al lado de 
giorieía st aervirún tod* ol.»— i » r*~ 
¿v^xióuxr. o«, ai igual que en los demás 
cafés de la Habana, para cuyo efecto 
se fijaráu unos carteles, con las listas 
de los mismos, en lugares visibles. 
— — • — • > 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL MIAMI 
Hoy se hizo a la mar con desjino a 
Key West el vapor americano ' ' ^ í 1 -
mi,"" llevando carga, correspondencia 
y 28 pasajeros. 
Entre los citados pasajeros figuran 
los siguientes señores: 
Valeriano Gutiérrez, Marcelino Blas-
co, Remigio Bermúdez, Manuel P^r-
muy. Pedro Piñeiro, José Antonio 
Martínez, José Braje, Luis Martínez, 
Alfredo Cisneas, Daniel Rodríguez, 
José Xuticola, Alberto Baeza, Juan de 
Dios. H. G. Lueders, William Jhonson 
Jules Odin, A. Agüero, María Miran-
da, A. Aguiar, A. O. Miller y otros. 
EL OLIVETTE 
El vapor americano "Olivette" en-
tró en puerto en la mañana de hoy, 
procedente de Tampa y Kev West, tra-
yendo carga, correspondencia y 44 pa-
sa j-eros. 
EL BAVARI A 
Con carga de tránsito y dos pasaje-
ros fondeó en bahía hoy, el vapor ale-
mán "Bavaria," procedente de Tam-
pico y escalas. 
LA CAROLIXA 
Con cargamento de alfarería entró 
en puerto hoy la barca uruguaya "Ca-
rolina," procedente de Barcelona. 
Compañía ce franvías 
Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 10 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$51,342-65, contra $48,601-90, en la corres-
pondiente semana de 1911. 
Diferencia a favor de la semana corres-
pondiente a este año, $2,740-75. 
E l día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 10 del actual, que alcanzó 
a $7.909-95' contra $7.689-60 el 12 de No-
viembre de 1911. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, 11 de Noviembre de 1912. 
Habana. 12 de Novembre de 1912. 
Plata Española 99% 99% p|0 P. 
Oro aiijerlcano contra 
oro español 109% 109% p;0 V. 
Oro am irloano contra 
plata española. . . . 9% P. 
Centenes a 5-31 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Luises a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata, 
iti .ifiu- Mnf»ricano on 
ploa española. . . . 1.09% V. 
V a l o r O f i c i a l • 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Contenea. r. 
Lunes * . . . R 
Peto plata española. . . . . 
*Q centaroci plata Id 
IV Id «ra, Idem. id. . 
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Noviembre 12 
Precios pagados hof̂  por los si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
7n latas de 23 Ibs. qt. $ 1Z.% a 13.V2 
En latas de 9 Ibs qt. a 14.00 
En latas de 4% qt. a 15.00 
Mezclado s. clase caja a IO.14 
Almendras. 
Se cotizan a 35.00 
Arroz. 
De semilla a 3.80 
De canilla nuevo . . 4.% á 4.34, 
Viejo a ó.y± 
De Valencia a 6.% 
Ajos. 
De Murcia nuevos . a 25 cts. 
Catalanes Cappadres a 42 cts. 
"Vlontevideo á 28 cts. 
Cebollas. 
Gallegas 20 a 22 rs. 
De Montevideo . . . . No hay 
Isleñas 3,14 a 3.14 
Bacalao. 
Noruega a 8.00 
Escocia a 7.00 
Halifa No hay. 
Robalo No hay. 
Pescada atí.OO 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 6.00 a 6.14 
Colorados a 7.00 
Blancos gordos . . . a 7.00 
JtottOOM. 
Perris, quintal . . . . a 26.00 
Otras marcaa . . . . a 24.0Q 
Manteca en tercerolas. 
De Primera a 14.% 
Artificial 11.75 a 12.00 
Papas. 
En barriles del Norte 'a 4 . ^ 
*>r*s Mcoe . . . 
Tasajo. 
JSe cotiza Verano 
Vinos. 
Tv.+/) . . . . . . 
a 33 rs. 
á 68.00 
La última zafra 
El señor H. A. Himely ha publicado 
su estado relativo a la última zafra, en 
la que se elaboraron 1,866,101 toneladas 
de azúcar y 27,586 id. de miel que for-
man el total de 1,893,687 toneladas, 
producción que se acerca bastante a la 
de 1,895,984 id, que obtuvieron los 
señores Gumá y Mejer. 
En su estimado dado a conocer al 
principio de la zafra el señor Himely 
le había asignado un total de 1,874,714 
toneladas. 
En una nota que acompaña al referi-
do estado dice el citado señor ouc la 
-afia de Cuba d^l arii) . i . -U- l^! J bn ru-
sultado extraordinaria por las siguien-
tes causas: 
" l o . Por haber sido la mayor zafra de 
•rjaruíip jamás se nai 'J-.-IIM. O ifoa de 
1,893,687 toneladas, siendo la que más 
se le aproxima la de 1909-1910, que 
fué de 1,804,000 toneladas. 
2o. Las condiciones del tiempo fueron 
escepcionales, habiendo prevalecido un 
tiempo n?ás bien de verano en cuanto 
al calor y las continuas lluvias durante 
los meses de Noviembre, Diciembre, 
Enero, y principios de Febrero, y el 
haber faltado por completo el tiempo 
seco y frío, que es lo general en esta 
éj)Oca del año, y lo que se hace indispen-
sable para la madurez de la caña, y por 
lo tanto, para el aumento de su rendi-
miento. 
3o. El haber ocurrido el levantamien-
to en Oriente, el cual, añadido a la es-
casez de braceros que existió duranje 
toda la zafra en esa provincia, contri-
buyó a mermar la producción en csu 
parte de la Isla. 
4o. Debido a las lluvias, el progreso 
de la zafra fué lento en su principio y 
las entradas más fuertes resultaron en 
Marzo-Abril, en vez de Febrero Marzo, 
como sucedió en las dos zafras prece-
dentes. 
Como consecuencia de las condiciones 
del tiempo, el rendimiento en azúcar 
resustó de 1 a IVo 0|0 menos por 100 
arrobas de caña de lo normal. Esto, de 
por sí, hubiera indicado una merma en 
la zafra, de no haber resultado que 
esas mismas condiciones del tiempo pro-
longaron el período del desarrollo, y la 
planta así estimulada, aumentó en can-
tida, lo que vino a compensar, y aun a 
superar, la pérdida en el rendimiento. 
Se pudo observar que, debido a este 
fenómeno, la zafra resultaría 4nayor de 
lo que se speraba, especialmente en las 
provincias de Matanzas, la Habana, y 
Pinar del Río. Pero, en cambio, la de-
mora en la molienda en la parte Orien-
tal de la Isla, debido a las excesivas llu-
vias, la escasez de braepros, y finalmen-
te al levantamiento de los negros, mos-
tró claramente que resultaría una mer-
ma en aquella parte de la isla, que ven-
dría poco más o menos a contrabalan-
cear el exceso en la parte Occidental, 
por cuya razón no ha sido necesario al-
terar el estimado original de la zafra." 
Traslado 
Nos participan por circular fechada en 
ésta el 2 del actual, los señores Fernán-
dez / f rápaga y Ca., S. en C , que han tras-
ladado nuevamente su domicilio a la ca-
lle de Baratillo núm. 2, en la que tienen 
el gusto de ofrecerse a sus amigos y clien-
tes. 
Sociedades y Impresas 
Nos participa el señor don Vicente Va-
da, que ha comprado al señor don Juan 
¡Figueras, el establecimiento mixto titula-
do "La Colosal," sito en Florida, Cama-
güey, cuyos negocios continuará bajo su 
solo nombre, habiendo refundido en el 
^ismo su tienda de ropas de Cruces. 
Con fecha 28 del pasado se ha consti-
tuido, para dedicarse al giro de víveres 
al por mayor, una sociedad que girará ba-
jo la razón de Zabaleta, Sierra y Ca., de 
,1a que son socios gerentes los señores don 
Venancio Zabaleta Aramburo, don Aqui-
vllno Sierra Cuesta, don Ricardo Chavez 
Chavez y don Ramón Armada Sagrera, los 
que han conferido poder general para que 
les represente en todos sus negocios, a su 
empleado, señor don Emüllano Estrada 
Olbe. 
V a l o r e s á e t r a T e s l a 
8 E E S P E R A N 
Noviembre. 
„ 13—Havana. New York. 
„ 13—México. Havre y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 14—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 14—Conde Wifredo. Barcelona escalas 
„ 15—Bolivia. Hamburgo y escalas. 
.. 'i*—Sueños Aires. 0 * i « y ••calaa. 
„ If—Wspaur». Saint NAtArfe y í***xsa 
„ 17—Luganb. Liverpool / au^iAJ. 
„ 18—Esperanza. New York. 
„ 18—Jíonterey. Veracnu > Froffrtso. 
m li—AUosao X i L VonoM». 
Noviembre 
» 19—K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
i, 20—Saratoga. New York. 
» 21—Grunewald. Kamburgo y escaléis. 
„ 24—Telesfora. Liverpool. 
» 24—Times. New York. 
„ 25—Morro" Castle. Veracruz y escalas. 
„ 27—Espagne. Veracruz. 
„ 27—Erika. Amberes y escalas. 
„ 29—Buenos Aires. Veracruz escalas. 
Diciembre 
n 1—Augusto. Trieste y escalas. 
3—Trafalgar. New York. 
„ 3—Mathilde. New York. 
HALSRAJi 
Noviembre. 
14—México. New Orleans. 
» 14—Bavaria. Canarias y escalas. 
,. 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
>, 16—Havana. New York. 
.. 16—Excelsior. New Orleans. 
>> 17—Buenos Aires. Veracruz escalas. 
n 17—Espagne. Veracruz. 
N 18—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 19—Monterey. New York. 
„ 19—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso XII. Coruña y escalas. 
„ 21—Grunewald. Veracruz y escalas. 
„ 23—Saratoga. New York. 
„ 23—Chalmette. New Orleans. 
. „ 26—Morro Castle. New York. 
„ 28—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 30—Buenos Aires. N. York, escalas. 
VAPORES OOSTSROS 
SALDRAN f 
Alara II, de la Habaaa, todos los m'.éi* 
coles á las seis de la tarde, par*i Sagr.a 
y Cíiibarlén, regresando los i&'̂ ados por 
la mañana—Se despacha k bordo —Viu-
d? de Zulusta. 
Cosme Herrera, ds la Habejia todos tos 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa^ 
í^ia y Calbarién. 
Puerto de la M m 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Noviembre 11 
De Veracruz y escalas en 6 días, vapor 
americano "México," capitán O'Keefe, 
toneladas 6207, con carga y 34 pa-
sajeros, consignado a W. H. Smith. 
De New Orleans en 2 días, vapor ameri-
cano "Excelsior," capitán Birney, to-
neladas .354, con carga y 32 pasajeros, 
consignado a A. E . Woodell. 
De Cayo Hueso en 10 horas, vapor ame-
ricano "Miami," capitán White, tone-
ladas 1741, con carga y 29 pasajeros, 
consignado a G. L . Childs y Ca. 
Día 12 
De Tampa y escalas en 36 horas, vapor 
americano "Olivette," 'capitán Phelan, 
toneladas 1678, con carga y 44 pasa-
jeros, consignado a G. Lawton Childs 
y Compañía. 
De Tampa y escalas en 14 días, vapor ale-
mán "Bavaria," capitán Graalps. tone-
ladas 3898, con carga de tránsito y 
2 pasajeros, consignado a Heilbut y 
Rasch. 
De Barcelona en 55 días, barca uruguaya 
"Carolina," capitán Hernández, tone-
ladas 669, con alfarería, consignada 
a la orden. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Noviembre 12 
De Matanzas goleta "María," patrón So-
ler, con efectos. 
Dé Matanzas goleta "Dos Hermanas," pa-
trón Alemañy, con efectos. 
De Cárdenas, goleta "Julia," patrón Ale-
mañy, con 80 pipas aguardiente. 
De Cárdenas goleta "Crisálida," patrón 
í AIbona," con 60 pipas aguardiente. 
De Ca,bañas goleta "Joven Pilar," patrón 
Marín, con 40 bocoyes miel. 
De Mariel goleta "Altagracia," patrón Na-
varro, en lastre. 
DESPACHADCÍS 
Noviembre 12 
Para Cárdenas goleta "Rosita," patrón 
Alemañy, con efectos. 
Para Cabañas goleta "Caballo Marino," 
patrón Alemañy, con efectos. 
5 8 5 
Vapor alemán "Karl Schurz", proceden-
te de Hamburgo y escalas, consignado a 
Heilbut y Rasch. 
D E HAMBURGO 
P?ra la Habana 
Lavín y Gómez; 250 sacos arroz y 30 
id. lentejas. 
Fernández, Trápaga y a C : 250 id. arroz 
Genaro González: 500 id. id. 
H. Astorqui y Ca.: 450 id. id. 
Wickes y Ca.: 1.25C id. id. 
Luengas y Barros: 500 id. id. 
A. Fernández: 25 fardos botellas. 
Graells y Hno.: 1.949 id. papel. 
Barandiarán y Ca.: 1.620 id. id. 
Hevia y Miranda: 20 sacos lentejas. 
Milanés y Alfonso: 30 id. id. 
Orden: 20 id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 157 fardos pa-
pel. 
Echavarri, Lezama y Ca.: 1.000 sacos 
arroz. 
L a Tropical: 2.882 fardos botellas. 
E l Tivoli: 122 id. id. y 4 bultos efectos. 
Orden: 648 cajas ginedra. 
C. Diego: 8 id. efectos. 
Orden: 13 id. id.; 425 huacales pizarra; 
74 fardos papel; 500 sacos sal y 4.875 id. 
arroz. 
Planta Eléctrica de Sanct! 
SpíritUS no Qi«. 
Cuban Telephone Co. . . . 9á ai?s 
Ca. Almacenes y ídueilea 
Los Indios J 
Matadero Industrial. . . . " 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 100 Jflf 
Banco Territorial de Cuba. 120 140 
Id. id. Beneñc iadas . ' . . . 19 22T4 
Cárdenas Ciry Water Works 
Comnany N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 68 78 
Habana .̂ 12 de Noviembre de 1912. 
EH Secretarlo. 
Francisco J- sancher-
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
ftBR E 
Billetes del Banco rrenaiioi fle la lela ae 
3 a 4% 
Plata española comra oro español 
99U a 99% 
GreenljackP contra c.-o espafiol. 
109y2 a 10S% 
TALOiUCS 
Com. Vend. 
Fondos públicos Vaior P|0 
MAlíIPIESTOS 
5 8 4 
Vapor alemán "Constantia", proceden-
te de Hamburgo y escalas, consignado a 
Heilbut y Rasch. 
D E HAMBURGO 
Para la Habana 
Seeeler, PI y Ca.: 317 fardos papel. 
L a Tropical: 28 bultos efectos y 1.925 
cajas malta. 
Orden: 1 caja efectos. 
Orden: 2.500 cajas leche. 
D E AMBERES 
Marina y Ca.: 6ÍI cajas añil. 
Suárez, Solana y Ca.: 21 fardos papel. 
Orden: 1.000 garrafones vacíos. 
P. Fernández y Ca.: 26 fardos papel. 
Orden: 10 sacos estearina. 
M. Fernández: 59 cajas conservas. 
Orden: 6 id. quesos y 30 id. mantequilla. 
Orden: 1 pipa y 50 garrafones ginebra y 
35 id. vacíos. 
N. Merino: 2 barirles vino. 
M. Ruiz Barrete: 2 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 13 fardos papel. 
F . Sabio y Ca.: 30 cajas almidón. 
Luengas y Barros: 500 sacos arroz. 
Secretario de Agricultura: 1 caja efectos. 
Orden: 16 id. id. 
Ruiz y Ca.: 13 id. id. 
Orden: 166 bultos id. 
Orden: 10 id. id. 
Urbano S. C : 17 id. id. 
J . Valdés A.: 1 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Henry Clay and Bock y Ca.: 4 id. id. 
Oredn 14 id. drogas. 
G. Cañizo Gómez: 23 id. efectos. 
Orden: 4 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 10 fardos papel; 1 caja tejidos; 
t¿1 b*»3*»»» f̂atACt»; 71 k»,. NM-jraa d© acero; 
&S* id. id. hierra 375 sacoi «fe*» y 1.840 
Empréstito de la República 
de Cuba ,113 116 
ÍG. di. la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 112 HS1^ 
Obligaciones segunda Mpo-
teea del Ayuntamiento 
de la Habana 109 114 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos ¿ VI* 
Hadara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién . . . . . . N 
fd. primera id. Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. . . ' 120 128 
Bonos de la Ilavans» Eloo* 
trie Railway's Co, (CD 
circulación) N 
Obligaciones generales (per* 
petuas) consolldades de 
loa F , C. U. de la Ha-
bana N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubaaa N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción da 
Santiago 105 112 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works W 
(dona hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
(d. idem Central azucarero 
"Covadoaga"* M 
Obligaciones Generales Con-
Bolldr.tías de Gas y Elec-
tricidad 106 108 
Gmpréatíto de la República 
de ^uba N 
Matadero Industrial. . . . 78 90 
Fomento Agrario 93 100 
Cubar Telephone Co. . . . N 
ACCIONBS 
Banco Español úe la isla 
de Cuba. 99% 99% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 76 100 
Banco Nacional de Cuba. , 116 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unido» de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 94% 94% 
Compañía Elécrrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preíe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara i 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
ce Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao. . N 
Dique de la habana Pr©' 
ferentes N 
Nueva Fabrica de Hielo. . N 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compaña de Construccio-
nea, '¿típaraciones y Sa-
neaíaitnto de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Preferidas 106 106 V4 
Ca. id. id. (comunc?). . . 91% 95 
Compañía Anónima do l.far 
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
L I S T A 
de las cartas detenidas en la Adminis-
tración de Correos. 
Aparicio, Felipe; Armanda, Francisca: 
/imaldo. Casimira; Alvarez, Faustino; AI-
var^z, José; Alvarez, Daniel; Alvarez, Jo-
sé; Alvarez, Domingo; Alvarez, Silverio; 
Alvarez, Carmen; Alvarez, Vicente M^a-
rez José; Abren, Josefa; Arénale '""ris-
tina; Arias, José Ramón; Arias, Gonzalo; 
Arroyo. Carmen; Astorica, Jacinto: Alon-
so, Antonia; Altuzarra, Alberto; Argue-
lles, Manuel; Arguelles, Rogelio. 
B 
Basconta, Domingo; Baez, - Antonio; 
Blanco, José; Ballester, Manuel: Baez, Fe-
lipa; Baez, Felipa; Bázquez, José; Báz-
quez, Miguel; Beunza, Martín; Beunza, 
Martín: Bgrridy, José; Bilbao, Jesús; Boy 
de Julia; Busto. Agapito. 
C 
Cándano, Dionisio: Cao, Francisco; Cap-
degelle, Justo; Cangas, Marcelino; Chú-
pela, José; Cabruya, Agustín; Covelo, 
Concepción; Campos, José María; Celo-
rio, Manuel; Celorio, Manuel; Cobelo, Bal-
tasar; Cruz, María Antonia; Cuevas, Mag-
daleno. 
D 
De Pena, Marcial; Delgado, Pascual; 
Delgado, Esteban; Demestre, María; Diez, 
Antonio; Diez, Francisco; Díaz, Ramiro; 
Duiz, Mercedes; Dopico, Claudio; Dorado, 





Franco, Antonio; Falconi, Aquilino; Fe» 
rancio, Francisca; Ferrer, Carolina; Fon-
te, Ramón; Fernández, Alfredo; Fernán-
dez, Nicomedes; Fernández, Pilar; Fer-
nández, Ramón; Fernández, Fernando; 
Fernández, Castor; Fernández, Francisco; 
Fernández, Rogelio; Fernández, Pedro; 
Fernández, Rogelio; Figueras, Asunción; 
•Frera, Manuel; Forneiro, Emilio; Fuente, 
Isabel de la. 
G 
Galán, Francisco; Garrido, Constancia? 
Gracia, José; Garrido, Manuel; García, 
Recaredo; García, Jesús; García, Germán; 
García, Ramón; García, José; García, Jo-
sé; García, Lucas; García, Francisco; 
García, Concepción; García, Josefa; Gar-
cía, José; García, Ricardo; García, Ma-
nuela; García, Emeterio; García, Rosario; 
García, Vicente; Gregori, Francisco; Gó-
mez Policarpo; González, María; Gonzá-
lez, José; González, Faustino; González, 
Manuel; González, José; González, Igna-
cio; González, Jesús; Guerra, José; Gual, 
Pedro; Gual, Antonio; Gutiérrez, Andrés;. 
Guillamón,, Juan; Guede, Antonio., 
H 
Hernández, Enrique; Hernández, Gre» 
gorio; Hernández, Dulce María; Horta, 
Rosa; Huerta, Generosa. 
I 
Iglesias, José; Iglesias, Benigno; Itu*-
mendi, Ildefonso. « 
L 
Laje, Teófilo; Lobato, Virginia; Las» 
cort, Carlos; Ledo, Encarnación; López, 
Enrique; López, José; López, José; Ló-
pez, Manuel; López, Juan; López, Anto-
nio; López, Nemesio; López, Enrique; Ló-
pez, Ramón; López, Luis; López, Filome-
na; Lluch, Pascual. 
M 
Maceda, Eladio; Márquez, Ascención? 
Malvido, José; Maragato, José; Matute, 
Aniceto; Martínez, Salvador; Martínez, 
Manuel; Martínez, Francisco de Asís; 
Martínez, José; • Martínez, Pilar; Martí-
ño, José; Mejuto, Ignacia; Menéndez, Joa-
quín; Meléndez, Alariano; Melián, Juan; 
Misa, Evaristo; Milián, Pedro; Millán, Pe-
dro; Montes, María Cristina; Morales, 
Juan ¡ Morales, Juan; Muñíz, Manuel. 
P 
Prada, José: Pasarón, Manuel; Parado» 
la, Pejerto; Prado, Ignacio; Peón, Segun-
do; Peña, Ernesto; Pérez, Jiraena; Pérez, 
Ramón; Pérez, Antonio; Pérez, Valentín; 
Pérez, Herminia; Pérez, Antonio; Pérez, 
Manuel: Pérez, Rosa; Prieto, Martín; Pi-
có, José María; Pita, Francisco; Pita Fe-
lipe; Pérez,'José. 
R 
Rey, Carmen; Reiris, José Ramón; Reí* 
gada, Andrés; Rivas, José; Ribera, Ani-
ceto; Rodríguez y Lorenzo; Rodríguez, 
Domingos; Rodríguez, Isabel; Rodríguez, 
Ramón; Rodríguez, Eugenio; Rodríguez, 
Ramón; Rodríguez, José; Ruiz, José. 
S 
Salgado, Manuel; Saigr.eiro, Enrique? 
Sanjurpjo, Sevcrino; Serrano, María"; So-
to, Manuel; Soler, José; Souto, Antonio;; 
Suárez, José; •'uárez, José. 
- T 
Torres, F m ^ A vo; Torres, Constantinof 
Torre, Constando de la. 
V 
Valle, Adiúíu.i? Vázquez, Alejandro* 
Vázquez, Prer^o^ Vázquez, Jesús; Váz-
quez, Edelmira; ^vzquez, Pedro; Veláa-
quez, Manuel; VtJfc Francisca; Villaver-
de, Benito; VIUÍIJAK Nilo; Villar, Fran-
cisco; Vila, Peafo; Vivó, Miguel; Vigil, 
Faustino; Várela, .Y^«fa. \ 
Yáñez, AntOA^ 
C a c a s a de B a b a t n o i u k y € a 
Es la qoe vende á precies ie veráadsr* economía y con garantía RE-
LOJES de oro y plata, cadonas para sianicoe, collares, medallas, sotítañoi 
de brillantes, aretes, pulieras y cnanto en JOYSRIA se v 
S\ muebles fabricados con jfran esmero «a sos* **r.3res, ha» 
on compitió a¡**'**' . 
B E R M A S t p Y O B R A B A ^ 1 0 7 
Xov.-l 
/» I k S D A M A S 
Se acaban de recibir las últimas novedades de París. 
Vestidos, blusas, sombreros, corbatas, cuellos, batas, flores, 
cinturones, corsets y confecciones de todas clases. 
Lo más elegante y económico. 
OBISPO NUM. 98 AU P E T l T PARIS TELEFONO A-512*f 
GONZALO G. PIARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 * 4 
Estudio: Prado núm 123, princi 
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. !• 
2-S 
D R . G A B R I E L «S. L A N D A 
De 1K rncultad de. Parla y ILmuclx úe Vlena 
Especialidail en enfermedades do Nar*s. 
Garganta y Oído 
• on.tiit.v- dp 1 a S. AmiKta* nllia. 6». 
Domicilio; Paseo entie 19 jr 21. 
VEDADO. 
a?51 TCow-l 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S OJO COiM L A S I M I T A C I O N E S . 
D E J A A L C A C E L L 9 S U B R I L L O Y S U A V B D A D N A T U R A L . S3 E L ESTUCHE O B I S P O IOS 1206: alt. 13 -15 O. 
S E Ñ O R A 
Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante y devolver al 
CABELLO BLANCO el color primitivo natural de la juventud, use el ino-
fensivo TONICO HABANERO del DR. J . GARDANO, y logrará su deseo con 
poc^apncaciones. sin lavado antes nidespués. Deseche las demás preparaciones dañinas á la salud—1.20 estn 
che. DR. J . GARDANO, Belascoaínll?, y Droguerías, Farmacias y Pertnmrríaa de crédito. 
C 914 104-« M, 
Eoiclón de la tarde.—Noviembre 12 de i d i 2 L A BffAUlrvA 
ris para las Estelas, cuya festividad, 
unida a la de San Diego de Alcalá, 
anuncia para hoy el almanaque. 
Haré mención preferente de una jo-
ven dama, tan bella y espiritual como 
Estelita Machado de Rivero. la espjsa 
del simpático primogénito del director 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Estela de Armas viuda de Orúe, ia 
interesante y distinguida dama. 
Nena Arenas de Lastra, siempre tan 
celebrada entre el grupo de las seño-
ras jóvenes que más brillan en nues-
tra sociedad por su belleza, por su. gra-
cia y por su simpatía. 
Una dama de tan alta distinción co-
mo la bella e interesante Estela Broch 
de Torriente. 
Y Estela Alamilla de Cervantes, Es-
tela Mádan de Coronado, Estela Her-
nández de Martínez Cartaya, Estela 
Riva de Blanck, Estela Cabrera Saa-
vedra de Andreu y Estela Estrampes 
de Díaz de Villegas, la distinguida her-
mana esta última del popular coronel 
Estrampes. 
Un grupo de señoritas. 
Estelita Martínez. Estela Alvarez, 
Estela Pujol, Estela. Pichardo y Estela 
Carnearte. 
Y la gentilísima Estela Attuzarra. 
Los Diegos. 
Entre estos tenga mi saludo prime-
ramente un antiguo y amable amigo, 
Diego Fernández, condueño de los 
grandes almacenes del Pedáis Roya!. 
E l señor Diego Gastardi y Triay y 
su hijo, el simpático joven Diego Gas-
tardi y Navarro, empleado de la Ren-
ta de Lotería. 
E l doctor Diego Urdanivia. 
E l Alcalde de Ouanabacoa, Diego 
Franchi. y les señores Diego Sandrim\ 
Diego Tejera. DUgo A. Riva y Diego 
Bergasa. este último muy conocido en 
nuestra plaza comercial. 
Y el joven cronista Diego Pastrana. 
j Felicidades! 
E n el Unión Club. 
Después de largos días de ausencia 
en su gran ingenio Pilar, en Artemisa, 
ha vuelto de nuevo a la Habana el se-
ñor Fermín de Goicoechea. 
Anoche, al llegar al Unión Club, fué 
objeto el señor Goicoechea de una ca-
riñosa manifestación de simpatía. 
Todos le felicitaban. 
Felicitaciones por su triunfo en las 
cleociones últimas, en las que por vota-
ción nutrida salió para el cargo de se-
nador por la región pinareña el cum-
plido y excelente caballero que ha si lo 
siempre una de las figuras más carac-
temadas del Partido Conservador, en 
cuyas filas milita con todos los pres-
tigios de su nombre y nu elevada posi-
ción social. 
Y así, como las de anoche en el 
Club, son todas las muestras de afecto 
y simpatía que recoge en estos momen-
tos el señor Goicoechea. 
Recíbalas del cronista. 
Que también se congratula, como el 
tan caballeroso y tan distinguido. 
Viajeras. 
Anoche, en el vapor M i a m i , regresó 
de su viaje por Europa y los Estados 
Unidos el coronel Francisco de Paula 
Valiente. 
E n el mismo vapor llegó el Padre 
Moniham, ilustre sacerdote, director 
del Colegio San Agustín. 
Y a bordo del E x c e l s i o r , proceden-
te de Nueva Orleans, llegó ayer el 
Cónsul de Cuba en aquella ciudad ss-
ñor Rafael Cervino Reytor. 
Otro viajero. 
Es el general Demetrio Castillo 
Duany, Jefe del Presidio de la Repú-
blica, que va como delegado de Cuba a 
un Congreso de Penales que se cele-
brará en Mobila próximamente. 
Lleve un viaje feliz. 
* * 
Una boda el viernes. 
Boda de la señorita Mercedes Gon-
zález Ruiz y el joven Eugenio Moreno 
que se celebrará a las nueve de la no-
che en la iglesia de Guadalupe. 
Agradecido a la invitación. 
Temporaclistas. 
Desde ayer se encuentra de vuelta 
de su temporada en la Loma del Ma-
zo la distinguida familia de nuestro 
querido director. 
E l señor Héctor de Saavedra y su 
esposa, dama tan amable y tan distin-
guida como María Luisa Sarachaga, 
están ya de nuevo, concluida la tem-
porada veraniega en sus posesiones de 
Bagatellr, en la casa de Habana 49. 
Y de regreso de su viaje de novios 
se encuentran instalados en una bella 
casa del Vedado los .simpáticos esposos 
Gabriela García y el joven represen-
tante a la Cámara señor Carlos Robau. 
Cúmpleme saludar en su regreso del 
campo al señor José Agustín y su be-, 
lia esposa, María Valdés Pita, quienes 
permanecerán en nuestra ciudad hasta 
que comience la molienda del gran cen-
tral Perseverancia. 
De Cojímar y de Madruga, así como 
de otros lugares de lo,s alrededores, 
vuelven ya los últimos temporadistas. 
L a season ha concluido. 
La esposa de un cronista. 
Me refiero a Teté Laborde, la joven 
dtoia y amantísiina compañera de un 
confrére querido, Pedro M. de la Con-
cepción, el siempre bien informado re-
dactor de las Notas de Sociedad de L a 
Disensión. 
Guarda cama, desde hace varios días, 
a consecuencia de una fuerte infección 
que llegó a poner su vida en grave 
riesgo. 
Asistida por el doctor Alfredo Val-
dé-; Gallol su estado, en. el día de ayer, 
ofreció ciert-ss síntomas de mejoría. 
Mis votos por su restablecimiento. 
« 
« * 
A 1 . A S D A M A S 
Para los teatros, para los paseos, para las diversiones de la temporada, 
es necesario, señora o señorita, que vista tan elegante como sus amigas. 
Todas ellas hacen sus compras en " E l Encanto," que es la casa que re-
cibe artículos de la mejor calidad. 
Porque presenta inmediatamente las últimas modas francesas. 
Porque sus abrigos, trajes sastrt, salidas de teatros, etc., eonfecciona-
dovs por los modistos parisienses de mayor fama, tienen un chic especial, 
que los distingue de las demás confecciones que se reciben en la Habana. 
Por el exquisito gusto de sus telas y adornos. 
Porque es la casa de moda. 
Y por otras muchas causas que sería interminable enumerar. 
Visite la selecta exposición de los artículos de alta moda e impecable 
distinción de " E l Encanto," y encontrará que es insuperable el surtido, por 
su calidad, su elegancia v sus precios nada caro. 
Trátale de Juan Bautista Landeta, 
«1 compañero da ha Ultinna HOTÍK 
siempre amable y siempre deferente, 
qui^n llora la muerte de su amantísimo 
padre, el señor Juan Bautista Lande-
ta, jefe de una numerosa y distingfui 
compañero ílLsIlngrrido. Luis Angel 
Bas. administrador de la brillante re-
vista Cuba y Méjico. 
Mi testimonio de pésame. 
Cortesía. 
Los jóvenes esposos Enriqueta Alva-
rez y Adán Bethencourt, cuyas bodas 
se celebraron recientemente, han fijado 
su residencia en Marianao, en la casa 
de la calle de Santa Lucía número -3. 
Noticia que me complazco en trasla-
dar a sus amistades. 
lisia noene. 
E l debut en Payret de las luchadoras 
ameri*«nas •que capitanea Laura Ben-
net. 
Espectáculo nuevo en la Habana. 
Se repite en el Nacional, por las 
huestes de la Gatlini. la pnftcWwa ope-
I Y un ¡ f . ^ k e r q.^ olWwi ~r üciurpo 
Médico el doctor Leonel Plasencia con 
motivo de cumplirse diez años de la 
apertura de su Gabinete Clínico esta-
blecido en Amargura 59. 
Asistiré. 
EXRIQUS FONTANTLLS. 
LA CASA QUINTANA 
j o y e r í a fina y caprichosos objetos pa-
r a regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos los 
art ícu los . 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76.Tcl . A-4264. 
ECOS 
Un nuevo triunfo obtuvo anoche, en el 
Nacional, la excelente c o m p a ñ í a de Au-
gusto Angelini. 
"Fatinitza," inmejorablemente puesta 
en escena, fué cantada con el habitual 
buen gusto de este valioso cuadro l ír ico 
en el que Ida Zoada comparte con An-
netta Gattini las admiraciones y los aplau-
sos. 
Anoche, la Zoada, h e r m o s í s i m a , exce-
d ióse a s í propia. 
Fué , así , e n t u s i á s t i c a m e n t e aclamada. 
Y con ella lo fueron t a m b i é n , y en no 
menor merecimiento, Gargano, Fiori , Fe -
rrara y Uzzo. 
Gargano hizo reir como muy pocas ve-
ces hemos visto en un teatro. Estuvo sen-
cillamente delicioso. Insuperable. 
—Hoy, segunda r e p r e s e n t a c i ó n de " L a 
casta Susana." 
— M a ñ a n a , pr imera d e . . . ¡"La viuda 
a l egre"! . . . 
^—En breve, sensacional estreno de 
"Monsieur de la Palisse." 
— ¿ Y c u á n d o " E l Duquesito," la lindí-
sima opereta que me consta es una de 
las que con m á s amore encarna Annetta 
G a t t i n i ? . . . 
Sobre la escena de Payret debutarán 
esta noche las famosas luchadoras que el 
amigo Battemberg ha tra ído de Nueva 
York. 
H e aqu í el programa de la fiesta: 
A las ocho y cuarto, estreno de la pre-
ciosa pel ícula , en cinco partes, " L a lá-
grima de oro," y p r e s e n t a c i ó n de Miss 
L a u r a Bennet con su troupe de luchado-
ras, en sus ejercicios: Asalto a florete, 
juas curvas del Base-Ball , Los golpes del 
Boxeo, E x h i b i c i ó n del Boxeo y L u c h a 
Catch as catch can. 
A las nueve y media, estreno de la¡? 
magní f i cas p e l í c u l a s " L a estrella de bri-
llantes" y "Ayer bandido, hoy pol ic ía ," y 
primer match entre Miss L a u r a Bennet 
y Miss Cristy Brown, sin l í m i t e de rounds, 
ganando la que en tres c a í d a s lleve dos. 
A c t u a r á como referee, Pepe Conté . 
Como time keeper, el s e ñ o r V a l d é s . 
Luneta , cuarenta centavos. 
A' ahora conste una oportuna observa-
c ión que me ruega la E m p r e s a : el es-
p e c t á c u l o es visible para todo el mundo. 
Y los luchadores que, en lo sucesivo, mi-
dan sus fuerzas con L a u r a Bennet o algu-
na de sus c o m p a ñ e r a s , p a s a r á n antes por 
una escrupulosa c o m i s i ó n a d m i s o r a . . . 
Queda terminantemente prohibida la en-
trada en el escenario. 
Hasta la noche, p u e s . . . 
E l popular empresario Antonio Salas, 
en c o m b i n a c i ó n con la Cuba Fi lms Co., 
nos o frecerá esta noche en Albisu con in-
t e r e s a n t í s i m o e s p e c t á c u l o . 
T r á t a s e del debut de Les petits Trom-
bet, afamados liliputienses, que cantan 
y bailan con verdadero arte y fina gra-
cia. 
Solamente a c t u a r á n seis d ía s . 
Y con sus n ú m e r o s a l t ernarán las pe-
l í cu las de la Cuba F i lms Co., siempre 
nuevas y atrayentes. 
A veinte centavos la luneta. 
— M a ñ a n a , extraordinaria s o r p r e s a . . . 
Frizzo, el notable transformista italia-
no, se p r e s e n t a r á esta noche en el Gran 
Teatro del Politeaina. 
¿ P r o g r a m a ? "Noche de amor" y "Pa-
rís Concert." 
—Pronto, "Un minuto de sospecha." 
Un atrayente estreno nos anuncia para 
esta noche el s i m p a t i q u í s i m o Casino: el 
de la popular zarzuela de S á n c h e z Pas-
tor y Nieto, titulada " E l monaguillo." 
Se r e p r e s e n t a r á en segunda tanda. x 
Y en primera, doble, " E l ú l t i m o cap í tu 
lo" y "Nico lás ." 
— E l viernes, "Mi cara mitad." 
* 
L a c o m p a ñ í a de Regino López , que tan 
! brillante c a m p a ñ a acaba de realizar en 
j Payret, reaparece esta noche en Alham-
j bra, con el mismo cartel que ayer la sir-
i v i ó para su despedida del rojo coliseo: 
"Pe l í cu las modernas" y " L a casita crio-
lla." 
Dos g r a c i o s í s i m a s zarzuelas. 
Con que. ¡a r e i r ! . . . 
Hoy en Mart i : "Criado noble," "Un día 
de Corte" y "El íx ir matrimonial." 
Norma, hoy: " E n los senderos del mal" 
y " E l secreto de un chauffeur." 
—Mañana , " E l rapto de E l e n a . " 
Rosario Pino, la ilustre comedianta, 
gloria de la escena e s p a ñ o l a , que con 
tan peregrino arte ha encarnado todas las 
sutiles complejidades del a lma moderna, 
se encuentra en Madrid, de regreso de 
una magníf ica t o u r n é e por la A m é r i c a del 
Sur. 
Muy en b n v e r e a n u d a r á su tan admira-
ble labor ar t í s t i ca , comenzando su campa-
ñ a en Valladolid y s i g u i é n d o l a por Gall-
an Enero v i s i t a r á R o m a y Mi lán ; 
d e s p u é s e s t r e n a r á en Par í s la obra, de 
R u b é n Darío , L a Princesa e s t á triste; 
m á s tai de a c t u a r á en Li sboa y en Cana-
rias, y, finalmente, hará la temporada ofi-
cial en el teatro de So l í s , de Montevideo, 
y la del Odeón, de Buenos Aires . 
Prepara un vasto y admirable reperto-
rio de estrenos: L a Princesa e s t á triste, 
del roaravilloso R u b é n Dar ío . Luz, del 
maestro Dicenta. Un nocturno de Cho-
pín del gran poeta Vil laespesa. Sombra, 
obra p ó s t u m a del escritor guatemalteco 
Julio Herrera Reisig. U n a obra aún sin 
t í tu lo del ilustre Catarineu, y otras de L u -
ceño , Reparaz, Ramos Carrión, m á s las 
ofrecidas por los hc.munos Quintero y 
Mart ínez Sie:- a. 
Rosario, Pino acaudilla una bri l lant ís i -
ma compañía , reforzada con una nueva 
actriz que es una soberbia esperanza del 
arte dramát i co . T r á t a s e de una distingui-
da dama de la nobleza andaluza, unida 
a un a l t í s i m o poeta, y que posee un su-
til ingenio, una exquisita belleza y una 
elegancia g e n t i l í s i m a . . . ¿ S u n o m b r e ? . . . 
E s un secreto a u n . . . 
C. de la H. 
• * * 
PARA H O Y 
Nacional .—"La casta Susana." 
Payret.—Debut de L a u r a Bennet y su 
ba ter ía de luchadoras. 
Albisu.—Les Trombet y cine. 
Gran Teatro del Politeama.—Frizzo. 
Cas ino .—"El ú l t i m o cap í tu lo ." "Nico-
lás ." " E l monaguillo." 
A l h a m b r a . — " P e l í c u l a s modernas." " L a 
casita criolla." 
Martí .—"Criado noble." "Un día de cor-
te." 'El íx ir matrimonial." 
Norma.—Cinc. 
Plaza -Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Bfectái fflacé, 
v i d X r e I i g i o s a 
L A S E M A N A E U C A R I S T I C A 
E n t r e profusión de luces y flores la Hos-
tia divina se hallaba expuesta a la pu-
bHca adorac ión la semana pasada en la 
S e s i a de las "Ursulinas." Sobre las 4 del 
d í l 7 ya se h a c í a imposible transitar por 
cape l l án de las "Ursulinas," 
don Santiago G. A m i g ó , designado recnen-
temente po^ el s e ñ o r Obispo, recita ^ R o -
sario v preces de desagravio. Desde el co-
ro parten bellos c á n t i c o s ejecutados poi 
monjas ursulinas; y en el momento 
de ser reservado el Señor , las educandas 
del afamado plantel de e n s e ñ a n z a conti-
guo al templo, entonan el niagestuoso 
"Himno Eucar í s t i co ," que con indiscutible 
é x i t o r e s o n ó en el monumental .Congreso 
de Madrid. 
E l desfile de aquella enorme concu-
rrencia tardó sobre media hora, derramán-
dose por las afueras del templo como n o 
desbordado. , 
E l d ía ú l t imo de la semana, no .uo rae-
nos visitado el S e ñ o r de la E u c a r i s t í a . 
L a proces ión , que estuvo nutrida do ca-
balleros, recorrió el interior de Id iglesia. 
L a reserva, como todas las del Circular , 
de jó impresiones h a l a g ü e ñ a s y consola-
doras en el públ ico asistente. 
C A R M E L O . 
Manuel Truj l l l o Rueda, de Antfi 
62, los cuales se U.íllaba,-. m p ^ , ^ 
por el Parque Central y haber v, ^ 
un jarrón en el hotel Plaza y t.-o* 
en blanco y 19 postales üum'inada8,, b!o<*i 
kiosco de Mr. Foster, calle del Pra*! 611 «1 
1 j->o «lotcmíHoa filaron r>,,«„t_ UO (to Los detenidos ue  pues os 
c ión del Juzgado correccional a di8 Pogi. 
C01°Pete^ 
Dolores F e r n á n d e z González , veo-
t a c i ó n de Po l i c ía , quereuanuose co a ^ 
blanco Jorge Bombalier CoppinK'^r* «1 
propio domicilio, de haberle insuitari del 
amenazado, por el solo hecho de ^ J 
requerido para que fueran má 
en la pila del agua, s e g ú n lo exige i 08 
nidad. 





E l vigilante 484, condujo ayor a la 
ta E s t a c i ó n de P o l i c í a al negro Enri8** 
132, Valdés , panadero, vecino de Gervasio por acusarlo el blanco Cándido Va^i" 
Valmayor, dependiente y vecino de h 
miseria "Actualidades," establecida ^ 
P r í n c i p e Alfonso 309, de haber hurtan11 
del referido establecimiento tres n ^ -
tas de lana. Camis* 
E l detenido i n g r e s ó en el vivac a dis 
s i c ión del juzgado correccional de la s 
c ión segunda. ^ 
L 
Previa c i tac ión , c o m p a r e c i ó ayer ante el 
s e ñ o r Juez Especial , Ledo, s e ñ o r P iñe iro , 
el cajero del Banco Nacional, s e ñ o r F r a n -
cisco Malloz, que se hal la en libertad pro-
visional bajo fianza. 
L a comparencia del s e ñ o r Malloz t e n í a 
por objeto el que por el Jefe del Gabine-
te de Dact i lograf ía , s e ñ o r Stegeers, se 
examinase la i m p r e s i ó n digital, con obje-
to de hacer una c o m p a r a c i ó n con las im-
presas en las hojas e s t a d í s t i c a s que se 
recibieron en New Y o r k . 
L o s s e ñ o r e s Basarrate y F e r n á n d e z Be-
ní tez , peritos q u í m i c o s , estuvieron en el 
Juzgado ayer tarde, para hacer un anál i -
i sis de las tintas ocupadas en dos pomi-
tos en el café "Jai Ala i"; la de los libros 
ocupados al l í mismo; las del Banco Nacio-
nal y la que obra en el sobre que se reci-
bió de New York. 
Nada pudieron hacer ayer los peritos, 
pues tuvieron necesidad de aplazar el aná-
lisis para hoy, para dar lugar a que se 
sacaran bien dos letreros que hicieron con 
las tintas ocupadas en el c a f é "Jai Alai ." 
A las tres de la tarde de hoy, rendirán 
su informe los peritos. 
J e s ú s Castro F e r n á n d e z , vecino de Zan-
j a n ú m . 76, d e n u n c i ó en la P o l i c í a Secre-
ta que su t ío Manuel Hermida F e r n á n d e z , 
que era jefe del departamento de Aguas 
y Cloacas de Obras P ú b l i c a s , fa l l ec ió el 
día 6 del actual en el hospital de E m e r -
gencias a consecuencia de una a f e c c i ó n 
cardiaca, y que como él s a b í a que no ha-
bía hecho efectivo el checc.'í de $133-33 
que le habían dado en pago de su jornal, 
fué a buscarlo a la h a b i t a c i ó n que ocupa-
ba en Animas y Zulueta no e n c o n t r á n d o l o , 
as í como tampoco e n c o n t r ó otro dinero 
y documentos que p e r t e n e c í a n a BU t ío . 
Castro ignora quien sea el autor de es-
te hecho. 
L a P o l i c í a Secreta ha dado conocimien-
to al Juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
Pr imera de una hoja suelta que c irculó en 
estos ú l t i m o s d ías y en la que, en unos 
versos m a l í s i m o s se injuria a l Presiden-
te de la R e p ú b l i c a . 
E s a hoja aparece f irmada por Gregorio 
Pulido, A n d r é s Gonzá lez y Demetrio Her-
nández . 
E l doctor A r m a s p r e s t ó ayer tarde 1 
auxilios de la c iencia m é d i c a al blanco 
J o s é Santos L ó p e z , de 43 años, vecin 
de San N i c o l á s 248, por presentar una con0 
fus ión en la parte posterior del tórax » 
fractura del dedo grueso del pie izquierdo 
de p r o n ó s t i c o grave- • 
E s t a l e s ión la sufr ió en la mañana di 
dicho día trabajando en las obras -del al' 
cantarillado, en la calle de Lagunas eg! 
quina a Manrique, a l caerle sobre el ni¡eni[ 
bro lesionado un pedazo de hierro. 
E l hecho fué casual y el propio doctor 
Armas se hizo cargo de la asistencia del 
lesionado. 
DEPSUIAMENIO DE Vñ\m 
D E F U N C I O N E S 
Samuel Arel ies , 45 a ñ o s , E . del Preg|. 
dio, Mal de Bright; Mar ía Pique, 54 años 
i C á r d e n a s 59, Caquexia cardiaca; Enrique 
! l^andeta, 70 a ñ o s . C h a c ó n 18, Arterio es-
¡ clorosis; Manuel Agramont^, 88 años, Vir-
f tudes 70, Cardio esclorosis. 
J o s é A. Carrera , 70 a ñ o s , Aguila 15 
Arterio esclorosis; Her iberta Cabrera, 7 
meses, A n t ó n Recio 79, Castro enteritis; 
Manuel Matas, 69 a ñ o s , Agui la 274, Grippé 
Manuel Duarte, 23 a ñ o s , Hospital Saa 
L á z a r o L e p r a . 
Rafael V á z q u e z , 33 d ías . Sitios y Oquen-
do; J e s ú s P i ñ e r o , 23 a ñ o s , Quinta ''Bené-
fica", Tuberculosis; Manuel Rodríguez, 40 
a ñ o s , O'Reil ly 88, Suicidio por sumersión; 
Josefa Bravo, 77 a ñ o s , Asi lo ' L a jliseri-
cordia", Clnosis ne fr í t i ca . 
R . Reyes , 42 a ñ o s , C . n ú m e r o 134, Mal 
de Bright; J o s é M. Castil lo, 8 meses, Lí-
nea de Marianao, Atreps ia; Francisco 
Mart ínez , 19 d ías , R e a l n ú m e r o 50, Puen-
tes Grandes, Atrepsia . 
El Secreto de la Solterona 
Acaba de Legar una nueva remesa de 
ejemplares de esta preciosa novela di 
Marlitt, que publicamos en nuestro folle-
tín del alcance y pueden adquirirla nues-
tros lectores en l a l ibrer ía "Cervantes," 
de Galiano 62. L o s de fuera de la Habana 
pueden dirigir sus pedidos acompañados1 
de su importe en moneda americana, a Ri-
errdo Voloso, Apartado n ú m . 1115, que la 
e n v í a a vuelta de correo, libre du gastos. 
B . 7-9 
AVISOS REL 
E l doctor Barroso a s i s t i ó en el primer 
centro de socorro al retranquero de la Ha-
vana Central , Rafael P a d r ó n e Izquierdo, 
de Pinar del Río , de 23 a ñ o s de edad y 
vecino de Egido n ú m . 85, el que presenta-
ba s í n t o m a s graves de i n t o x i c a c i ó n por 
haber ingerido fós foro y bicloruro. 
M a n i f e s t ó el paciente que a t e n t ó contra 
su vida, por encontrarse aburrido. 
Dos vigilantes de la S e c c i ó n de Exper-
tos, detuvieron a los menores blancos An-
gel P é r e z Felipe, de 8 años , vecino de 
Bernaza n ú m . 68; Antonio Alvarez Ama-
dor, de Vi l legas n ú m . 79, y negros Inda-
lecio Peraza Carbonell , de Bernaza 68; y 
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" M A I S O N M A R I E , " O ' R E I L L Y N U M . 8 3 
Publicamos dos fo tograf ías que dan una ligera idea del selecto surtido adquirido en P a r í s personalmente por 
el s eñor Laguna. 
TILO RSTSTR|N A B R Í l I n ^ J íf l fS^ftS Í E S S A K ™ * VMeD a conocer ¡ 2 P r e c i o s í s i m o s modelos de T R A J E S E S -
Í A M ^ A C T A Í v x-r?4?TÍS9?:-. 6 D E T E A T R O , R O P A B U L N C A I N T E R I O R , V E S T I D O S D E N I Ñ O S Y N I * A S , 
FANTASIAS Y NOvTEDADEC, que ya e s t á n puestas a l a venta. 
Nuest ro lema es: B U E N A C A L I D A D , A L T A E L E G A N C I A Y PRECIOS R A Z O N A B L E S 
8 3 , O ' R E I L L Y . M A I S O N M A R I E . O ' R E I L L Y 8 3 n 
C 3729 *1L 3-6 
¡ S E Ñ O R A ' P o n e m o s a su disposi-
1 ción las NOVEDADES 
de la presente estación de Invierno, acabadas 
de recibir de París . -Le rogamos nos honre 
con su visita para que conozca nuestra bonita 
colección de fantasías. : = ^ — — — - ^ r r ^ z n — -
" I H f - I ^ K o ^ o " 
n r ^ O O S , C O N F E C C I O N E S Y S E D F P I A f 
O B I S P O y A Q U A C A T E 
Primitiva, Real y Muy Ilustre Ar-
chicofradía de María Santísima 
de los 
D E S A M P A R A D O S 
Han sido premiados los núnu'ros 
11,404 9,955 12,987 
8,621 11,826 4,234 
en el sorteo de las máquinas de co* 
ser con que la Arehicofradía obse-
quia a los pobres; verificada en la 
Iglesia de la Merced a las tres de la 
tarde del domingo 10 del corrien y 
mes. 
E l Mayordomo, 
Dr. José M. Domenéh. 
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